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Este proyecto consiste en la creación de un 
escenario para los amantes de la coctelería. 
En donde el arte de la creación y la cata de 
cócteles se disfruta en todo momento. 
Se sitúa en Gijón, donde existe gran 
tradición en el gusto por el buen beber, pero 
carece de un lugar especializado.
Géminis, el nombre de proyecto, es 
sinónimo de dualidad y de personalidades 
distintas que se complementan.
El espacio se concibe a través de la interac-
ción de espacios diferenciados dentro del 
mismo local, que a la vez se complementan.
Estos son: La Terraza o el Bar Coctelería, 
con un ambiente distendido e informal. Y 
el Salón Coctelería que ofrece más tranquili-
dad y privacidad. Ambos espacios tienen su 
propia barra con estación central.
El Taller-Escuela de Coctelería, es espacio 
para la enseñanza en el arte del cóctel.
El diseño del proyecto se inspira en los am-
bientes en los que el cóctel tuvo su apogeo.
Con referentes de escenografías, películas, 
series, y fotografías, donde se generan éste 
tipo de espacios.
CAtalá
Aquest projecte consisteix en la creació 
d’un escenari per tots els amants de la cocte-
leria. On l’art de la creació i la cata de còctels 
es gaudeix en tot moment.
 Es situa a Gijón, on existeix una gran tradi-
ció en el gust per el bon beure, però careix 
d’un lloc especialitzat.
Géminis, el nom del projecte és sinònim de 
dualitat i de personalitats diferents que es 
complementen.
L’espai es concep a través de la interacció 
d’espais diferenciats dins del mateix local, 
que a la vegada es complementen. 
Aquests són: La Terrassa o el Bar Cocteleria, 
amb un ambient distès i informal. I el Saló 
Cocteleria que ofereix més tranquil·litat i 
privacitat. Ambdós espais tenen la seva prò-
pia barra amb l’estació central.
El Taller-Escola de Cocteleria, és un espai 
dedicat a l’ensenyança de l’art del còctel. 
El disseny del projecte s’inspira en els 
ambients en els quals el còctel va tenir el 
seu auge. Amb referents d’escenografies, 
pel·lícules, sèries, i fotografies, on es generen 
aquest tipus d’espais.
english 
This project consist in the creation of a 
space designed for cocktail lovers. The place 
to enjoy at every moment the art of creating 
and tasting cocktails.
It’s located in Gijon, a city known for its tra-
dition of enjoying the pleasures of drinking, 
which oddly lacks of a specialized place for 
doing so.
Geminis, the name of the project is synon-
ymous of duality and different personalities 
that complements each other.
The space is conceived for the interaction 
of different atmospheres that complements 
each other within the establishment.
These spaces are: The Terrace or Cocktail 
Bar, with a loose and casual atmosphere, 
and the Cocktail Salon, with a more private 
and calm vibe, both have their own bar with 
a central station.
The Workshop / School of Cocktails, is a 
space dedicated to teach the art of cocktail 
making.
The entire design is inspired by the environ-
ments of the golden times of cocktail, taking 
references like movies, series and photogra-
phs of this kind of places.
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 El diseño de este espacio, le dará el 
máximo protagonismo al cóctel y a su 
elaboración. Y deben diferenciarse las dife-
rentes áreas, dentro de un mismo espacio y 
concepto. 
Para conseguir ambas cosas, una gama de 
colores (neutros para hacer resaltar al cóc-
tel) y una selección de diferentes materiales 
para diferenciar espacios, serán los encarga-
dos de crear la coctelería. 
El diseño estará basado en referentes 
cinematográficos que mencionan los 
orígenes del cóctel, junto con referentes de 
locales actuales. 
Se aprovechará la irregularidad forma de 
la planta en “Y”, y si situará cada ambiente 
/ actividad en un extremo, así cada una de 
ellas tendrá un espacio único.  
El diseño conseguirá crear un ambiente 
misterioso y exótico, que generé un nivel 
de disfrute a nivel de pecado.
localización
ejecución
El diseño y distribución del espacio debe 
saber aprovecharse y adaptarse a la planta 
ya existente. Y a partir de su irregularidad y 
diferenciación de espacios, ver las oportu-
nidades positivas que ofrece y plantear el 
proyecto alrededor de ella.  
Se plantea crear un local para los aman-
tes del mundo de la coctelería. La creación 
de un escenario idóneo tanto para el dis-
frute del cóctel, como para el aprendizaje 
sobre él. Que refleje la esencia de un lugar 
a través de su espacio, donde el arte de la 
creación y la cata de cócteles se disfrute en 
todo momento.  
Se sitúa en la ciudad de Gijón (Asturias),
donde existe una gran tradición alrededor 
del mundo de la noche y el gusto por el buen 
beber, pero carece de un lugar especializado 
para un público que sepa apreciar la exclusi-
vidad de un buen cóctel.
El proyecto recibe el nombre de Géminis;
Géminis es sinónimo de dualidad, de perso-
nalidades distintas que se complementan y 
se conforman en un mismo cuerpo.
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TéRMINOS 
Estos términos son importantes para 
poder entender el proyecto de coctelería.
COCTELERÍA ¿ QUÉ ES?
La coctelería es el estudio de la relación 
entre las bebidas, las frutas, las flores, las 
hierbas, los helados y cualquier otro ingre-
diente comestible que pueda ser transfor-




La coctelería contemporánea es la nueva 
creación de cócteles de autor, basándose en 
las recetas tradicionales de cócteles clásicos. 
Hoy en día este es el estilo que abunda,
barman ¿quién es?
El barman sabe combinar bebidas para 
elaborar cócteles, conocen los sabores de 
los distintos alcoholes y sus graduaciones. 
Saben preparar distintas clases de cafés 
especiales y conocen todo tipo de porme-
nores del funcionamiento de una barra.
estación central ¿ qué es?
Lugar de la barra donde se disponen 
agrupados de forma armoniosa o estética 
los elementos imprescindibles para la pre-
paración y servicios de cócteles.
diferencia entre bebida espirituosa 
y un trago
TRAGO Son bebidas que suelen ser 
destilados y en su mayoría se toman puros, 
es decir, no se combinan con otros licores. 
En el caso que se combinen, este será una 
bebida gasificada, un jugo natural o un 
energizante. El propósito es que el mayor 
aporte de sabor sea el del licor y no del 
complemento.
CÓCTEL Es una bebida alcohólica que 
se caracteriza por tener más de un tipo 
de licor con más de un tipo de acompa-
ñamiento, el propósito de esto es no solo 
darle un sabor especial y diferente sino que 




Hace unos pocos años, las coctelerías 
han renacido gracias a diversos factores. 
Las nuevas técnicas, llegadas a partir de la 
investigación y el avance de la tecnología 
en el campo de la gastronomía, ha provo-
cado en parte la aparición de una serie de 
bartenders que han sabido romper con la 
imagen clásica del cóctel, implementando 
éstas nuevas técnicas que incluyen mul-
titud de nuevos ingredientes, así como 
zumos de flores, cítricos, frutos silvestres, 
incluso raíces. Se ha inventado la ciencia 
de la mixología, consiguiendo así un gran 
abanico de creaciones llenas de diversión, 
alegría, originalidad y desenfado. Esto ha 
llamado la atención del público ya que 
supone toda una novedad, y se ha puesto 
de moda en grandes ciudades de alrededor 
del mundo.
Junto a éste resurgir, han aparecido un 
conjunto de locales que proponen espacios 
donde se llevan a cabo éstas nuevas crea-
ciones, y donde gracias a éstos novedosos 
diseños,  se establecen conexiones entre el 
usuario, el cóctel y el espacio, que vuelven 
el hecho de tomarse el cóctel toda una 
experiencia de sensaciones. 
Ésta nueva tendencia sirve como punto de 
partida para la proyección de una coctelería 
en una de las zonas de ocio nocturno me-
jor valoradas de la ciudad de Gijón, donde 
no existe un local similar, y supone todo 
un punto de partida para explotar tipo de 




Creo que un lugar destinado a ocio noctur-
no, los clientes se sienten y deberían sentir-
se diferentes, se percibe cierta sensación de 
poder y glamour y esto depende del color, 
materiales e iluminación que se utilice.
Otro de los intereses reside en la escenogra-
fía cinematográfica, en donde se generan 
espacios para rodar películas, en los que 
se  tienen que recrear ambientes de épocas 
distintas, y el más mínimo detalle cuenta 
para que el público se sumerja de lleno en 
la escena. 
El mundo del cóctel y las bebidas espi-
rituosas tiene un carácter muy singular, 
donde se une tradición con modernidad.
La traducción de ese carácter adaptada un 
espacio supone todo un reto en cuanto a 
diseño. 
Todos estos intereses confluyen en la 
creación de un espacio dedicado al mundo 
del cóctel, donde gracias a la inspiración 
en espacios cinematográficos dedicados al 
tema, se integra una estética que recuerda 
a los años del auge del cóctel, unida a la es-
tética del diseño actual, donde se transmite 
el concepto del cóctel contemporáneo, es 
un espacio que genere sensaciones.
A partir de un local en desuso, y aprove-
chando su privilegiada situación, en una 
de las mejores zonas de ocio nocturno de 
la ciudad de Gijón, se propone un espacio 
que se integre en la zona, y destaque por su 
originalidad.
En éste se ubicará una coctelería-escuela 
dedicada a la degustación y la enseñanza 
del arte del cóctel y de las bebidas espiri-
tuosas. 
Para el diseño de la coctelería, se unirán 
referentes cinematográficos, que mencio-
nan los orígenes del cóctel, con referentes 
actuales. De este modo se conseguirá una 
simbiosis que genere un ambiente con un 
carácter original y contemporáneo. 
Los colores y los materiales serán vitales 
para conseguir hacer resaltar al cóctel y al 
local.
Para realzar los vivos colores del cóctel, se 
utilizará una gama de colores claros y neu-
tros, que variará hacia tonos más oscuros 
en la zona más íntima del local. Junto con 
estos colores, se utilizará una selección de 
materiales a lo largo de todo el local, que 
cambiarán  ligeramente en el color o for-
ma, para así separar ambientes o espacios.
2.2 MOTIVACIÓN POR 
EL TEMA
2.1 TEMA
Manteniendo en todo el local el mismo 
concepto y que estos ligeros cambios sirvan 
como guía del espacio. 
La planta del local en forma de Y, ayudará 
a destinar cada una de las zonas en un pun-
to, de modo que así sean un espacio único, 
dentro del mismo lugar.
La coctelería será un lugar glamuroso, lleno 
de sensaciones en donde tomarse un cóctel 
tenga un significado de prohibido a nivel 
de pecado. 
La idea de este proyecto nace de la suma 
de los intereses propios que lo componen.
En primer lugar, el interiorismo de locales 
destinados al ocio, y en concreto locales 
dedicados al mundo de la noche, así como 
bares, pubs, discotecas, casinos, etc. 
La comprensión de éste mundo y las sen-
saciones que se generan en él, son impres-
cindibles para poder generar un espacio 
apropiado.




La palabra cóctel, proviene de cocktail en 
inglés, que significa “cola de gallo”. Etimo-
lógicamente, se le han encontrado muchos 
orígenes a la palabra, pero se corresponden 
con historias que no tienen una veracidad 
certificada. 
Aun así, en julio de 1806, un periódico 
Estadounidense llamado The Balance,  
hace mención por primera vez la palabra 
“cocktail”, definiéndolo como una bebida 
estimulante compuesta por aguardientes 
o rones, a la que se añaden azúcares, agua 
y bitters, que se sirve a lo largo de diversas 
cantinas y tabernas del mar Caribe. Éstas 
bebidas llamaban la atención por las colori-
das combinaciones que producían, y de 
ahí proviene una de las posibles causas del 
nombre. Marineros y comerciantes esta-
dounidenses fueron exportando la idea del 
combinado a los Estados Unidos a lo largo 
de la primera mitad del siglo XIX.
En el año 1862, Jerry Thomas, un barten-
der Norteamericano considerado como  el 
padre de la mixología Americana, escribe 
The Bartender Guide, una recopilación de 
236 recetas sobre combinados, que extien-
den esta cultura por todo el continente.
A principios del siglo XX, el cóctel gozaba 
de popularidad entre las clases sociales más 
3.estudio del tema
adineradas. En los bares de hotel, cabarets, 
cafés y demás locales de ocio, el cocktail 
emergió como el gran protagonista.
Fue en esos años que la idea del bar Ameri-
cano se exportó a Europa, dónde el cóctel 
se introdujo y se popularizó con rapidez.
Nuevamente desde Estados Unidos, tuvo 
que llegar una nueva revolución, paradóji-
camente derivada de la Prohibición de las 
bebidas alcohólicas decretada en 1919, la 
Ley seca. Los bartenders de los “speakeasy”, 
los bares clandestinos de la época, se las 
ingeniaron para desarrollar nuevas recetas, 
en muchos casos para enmascarar la mala 
calidad de las bebidas espirituosas. Otro 
fenómeno importante que apareció con la 
Ley Seca fue la proliferación del cocktail 
entre las mujeres que se incorporaban tam-
bién a la nueva moda.
Más allá de la generalización del fenó-
meno entre todas las capas de la sociedad 
americana, los verdaderos amantes de la 
coctelería debían viajar a la Havana, nueva 
meca del cocktail, o a los mejores bares de 
ciudades como Londres o Paris para sabo-
rear un buen combinado. Es la época del 
nacimiento de los grandes clásicos como 
el Dry Martini, el Old Fashioned, el Bloody 
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Mary, el Manhattan o el Daiquiri y de la 
llegada de los cócteles al cine.
Pero la Segunda Guerra Mundial supuso 
un primer declive para la historia del 
cóctel,  que no volvió a reflotar hasta des-
pués de la contienda en los años 50, 
cuando el mundo empezó a mirar con en-
vidia a los norteamericanos y a su American 
way of life. Las clases medias ganaron poder 
adquisitivo, y era usual que cualquiera 
pudiese disfrutar de un buen cóctel. 
En ésta época proliferan los Tiki Bars y los 
cocteles polinésicos, en una moda liderada 
por Trader Vic,  el padre del mítico Mai 
Tai.
Otro de los fenómenos que dio un nuevo 
impulso a los cocktails fue la aparición del 
vodka, una bebida que antes de la Segunda 
Guerra Mundial era muy poco conocida 
pero que a partir de los años 70 se generali-
zó en todo el mundo en  una nueva oleada 
de cocteles más suaves y ligeros. Se vivió 
el declive de los combinados más tradicio-
nales como el Dry Martini, y el auge de 
cocteles como el Moscow Mule, el Bloody 
Mary o el Screwdriver (Destornillador).
Aun así, entre los años 70 y 90, la fama 
del cóctel entró en declive, por tratarse de 
una cultura demasiado sofisticada, elitista y 
considerada estancada y anticuada




Las nuevas culturas que revolucionan las 
conciencias de las juventudes en los años 
70 y 80, rechazan las sofisticaciones, y 
optan por consumir bebidas más simples, 
uy en locales menos glamurosos. Se popu-
larizan los Cuba libres, o cubatas en las dis-
cotecas o pubs. Combinados más simples, 
más fáciles de hacer, y más baratos. 
No es hasta finales de los 90 cuando una 
nueva hornada de barmans hace renacer 
los viejos cocktails de antaño incorpo-
rando nuevos métodos y técnicas.  Nace 
la Mixología molecular, inspirada en la 
Gastronomía molecular, que busca nuevas 
interpretaciones a partir del estudio a nivel 
molecular de los ingredientes, para generar 
así nuevos sabores, reinterpretar los clási-
cos, y revolucionar el concepto del cóctel 
en todos los sentidos. Los bartenders tienen 
que entender de química y física, a la vez 
que tienen que tener en cuenta la manera 
de presentar el cóctel al consumidor, mi-
mar cada detalle y sacar el máximo partido 
a todos los ingredientes. Se han generado 






“El Libro del Bar y de los cócteles”. André Dominé. 
ed.H.F.Ullman
En la antigüedad, las tabernas y tascas 
de comerciantes y viajeros se convertían 
también en el sitio de reunión de la gente 
de los barrios de pueblos y ciudades. Aun 
así, las diferentes capas sociales no se 
mezclaban en los mismos locales. Hasta 
la revolución industrial, se había mante-
nido un entorno para cada grupo social; 
los trabajadores acudían a los bares más 
sencillos, mientras las clases más adinera-
das se reunían en hoteles, donde se servían 
bebidas más selectas, y se empezó a dibujar 
la idea del bar como tal.
El concepto de Bar, etimológicamente se 
corresponde con la palabra inglesa bar, que 
significa barra en español. Esto se debe al 
mueble que separaba a la clientela de la 
zona donde se almacenaba el alcohol, para 
alejarlo de ésta, ya que eran usuales los 
hurtos y las peleas en las tabernas y can-
tinas. En los primeros bares lo único que 
importaba era servir bebidas. A medida 
que los propietarios de los bares se dieron 
cuenta de que el cliente no venía solamente 
a por la bebida, se empezó a tener en cuen-
ta el personal y el equipamiento de éstos. 
El mobiliario y la decoración también in-
fluyeron para crear una atmosfera cómoda 
y que se ganara el favor del público.
Éste refinamiento tuvo lugar durante el 
siglo XIX, en Estados Unidos en los deno-
minados Saloon. Se trataba de locales don-
de se ofrecía solamente alcohol junto con 
juegos de azar y espectáculos musicales. 
Los locales estaban pensados para ofrecer 
a sus clientes un encanto y una decoración 
que les hiciera volver.
La clientela era casi exclusivamente mascu-
lina. Había saloon dedicados al proxenetis-
mo o al juego. Otros, establecidos sobreto-
do en hoteles, se convirtieron en lugares de 
prestigio, donde se competía para ofrecer 
un mejor servicio, con barmans o barten-
ders especializados preparando y sirviendo 
bebidas. Es en éstos bares de hotel, donde 
aparece y se desarrolla más el arte de los 
cócteles, que inspira y destaca el concepto 
del Bar Americano. 
Ya a finales del siglo XIX, el Bar America-
no se introdujo en Europa. En 1886 abría 
en París un bar de éste estilo. A principios 
del siglo XX, después de la Primera Guerra 
Mundial, se popularizaron y se extendieron 
por el resto de países europeos. Adolf Loos, 
arquitecto europeo precursor del raciona-
lismo, proyectó un bar Americano ubicado 
en el centro de Viena. Con formas simples, 
pero utilizando materiales ostentosos, logró 
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3.3 eL BARtender
El Barman, o Bartender, es un oficio 
donde no tan solo hay que conocer los 
distintos tipos de alcoholes para servir las 
mejores combinaciones, sino que se tiene 
que conocer el funcionamiento de una 
barra, y se tiene que ofrecer un trato exqui-
sito a la clientela.
El Ron, el Vodka, la Ginebra i el Whisky 
son los principales alcoholes de alta gra-
duación. Para las mezclas se usan todo tipo 
de elementos, tales como zumos de frutas, 
azúcares y jarabes, refrescos de todo tipo, 
y otros ingredientes, con los que se genera 
todo tipo de combinaciones, con, olores, 
colores y sabores distintos.
En una barra es indispensable seguir un 
orden y mantener el espacio limpio, ya que 
para la preparación y el servicio de combi-
nados se usa todo un ejército de utensilios 
así como abridores, cierres, dosificadores, 
exprimidoras, manos de mortero, medi-
dores, cocteleras, batidoras, cuchillos y 
cucharas, entre otros... y evidentemente 
todo tipo de vasos distintos, pensados para 
cada tipo de bebida.
Otro elemento indispensable del que se 
tiene que disponer en una barra es el hielo.
Igualmente, hay distintas formas de servir 
“El Libro del Bar y de los cócteles”. André 
Dominé. ed.H.F.Ullman
recrear una atmosfera acogedora, lujosa y 
con poca luz, acogiendo la esencia del con-
cepto en la misma arquitectura del espacio.
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
con la llegada de la clase media y la globa-
lización, aparecieron nuevos conceptos de 
bar.  En estos, la música se volvió primor-
dial, y los ambientes se transformaron.
El estilo predominante era el populuxe, 
donde el lujo se volvió “accesible” a las cla-
ses medias, gracias a unos diseños de inspi-
ración pop, con influencias del streamline 
y futuristas, donde los materiales predomi-
nantes eran los plásticos, los cristales y el 
neón. También aparecen espacios exóticos 
donde se servían bebidas que permitían 
trasladarse a otros lugares del mundo, así 
como la Polinesia o el Caribe, el llamado 
estilo Tiki Bar.
En los años 70 y 80, se ponen de moda 
los bares Underground, que dan espalda a 
la sofisticación y al diseño, y marcan una 
nueva tendencia, que actualmente heredan 
los locales con estética minimalista.
El clásico bar americano, que vive de su 
tranquilidad y de las complicadas bebidas 
artesanales, se puede considerar extinto.
La aparición de las discotecas es una señal 
de que las necesidades de la sociedad cam-
bian, y los locales se adaptan a ello.
A medida que avanzan las décadas, se 
observa cómo se desarrollan las funciones 
de lo que viene siendo un lugar donde se 
reúne la gente.
En los 90, aparecen locales multifuncio-
nales que por la mañana sirven desayunos, 
por la tarde son lounge bars, y por la noche 
se vuelven discotecas.
Hoy en día, el concepto de bar sigue evolu-
cionando, adaptándose a distintas necesi-
dades sociales, ya sea reunirse, relajarse, o 
bien divertirse, salir de fiesta, etc.. Cada 
momento de la historia presenta distin-
tas sociedades con distintas necesidades 
e intereses. Lo que queda inalterable del 
concepto de bar, en definitiva, es un lugar 
donde se ofrece bebida, se sirve y se atiende 
al cliente, y se aloja  un espacio de reunión, 
un espacio social, con unas necesidades 
específicas.
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el hielo. Según la bebida, encontramos 
cubitos grandes, cubitos pequeños, hielo 
picado, granizado, cobbler o shaved ice 
(al punto de nieve), incluso hielo seco en 
forma de humo.
El principal elemento de mezcla de com-
binados son los zumos de frutas. Otros 
refrescos, así como la coca cola o la tónica, 
incluso el agua, también son elementos de 
mezcla. El azúcar está muy presente en los 
combinados. Rebaja el sabor duro del alco-
hol y suaviza los ácidos de algunos zumos. 
Jarabes y siropes también se usan para dar 
toques de sabor al combinado.
Otros elementos, como la leche, la nata, 
helado, incluso huevos, se usan para un  
determinado tipo de combinados, y para 
bebidas de café.
Para realizar una buena presentación, se re-
quiere de cierta imaginación  y creatividad. 
Un cliente de una coctelería espera mucho 
más que un vaso con bebida.
El aspecto del combinado debe llamar la 
atención, y eso se puede conseguir acen-
tuando el carácter y el aspecto con elemen-
tos decorativos. 
El tipo de adorno más usado es el de la 
fruta, en especial los cítricos. Hay distintas 
utensilios para preparar acabados. Cuchi-
llos, ralladores, acanaladores, sacabocados...
Aun así, la decoración debe ser proporcio-
nada y adecuada para cada tipo de combi-
nado. 
En cualquier coctelería de prestigio, son 
indispensables todos estos elementos para 
lograr realizar buenas y originales combi-
naciones. Aun y así, el oficio de Barten-
der, no tan sólo requiere de  un espacio, 
ingredientes y utensilios. La realización de 
combinados necesita de práctica, orden, 
limpieza, conocimientos. Hay distintas 
clases de profesionales, según el tipo y el 
nivel del local. Los hay expertos mixólogos, 
que conocen miles de ingredientes y sus 
sabores. Saben de física y química aplicada 
a la mixología. Otros se dedican al flair 
bartending, preparando cócteles mientras 
hacen malabares con las botellas y las 
cocteleras. Otros son expertos psicólogos 
y sociólogos, que saben lo que cada cliente 
quiere y necesita, ya que les escuchan y les 
dan conversación. Ser bartender se trata 
de todo un oficio, que algunos llevan a un 
nivel artístico y técnico que convierten el 
mundo del cóctel, en todo un arte.
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4.localización
Gijón es una ciudad marítima situada en el 
norte de la Península Ibérica, bañada por el 
mar Cantábrico. Es la ciudad más poblada 
de Asturias, con una población de 275.000 
habitantes.
A lo largo del siglo XX, en Gijón se desa-
rrolló una importante actividad económica 
relacionada con la industria siderúrgica y 
la minería, lo que produjo un crecimiento 
importante de la ciudad. 
A finales de siglo, esta industria entró en 
decadencia, hecho que produjo una libera-
ción de espacios urbanos, que actualmente 
son parques, universidades, zonas residen-
ciales o playas.
La ciudad ha tenido que buscar otras sali-
das económicas a través del turismo y los 






Fotografías de algunas de las películas men-
ciondas.Google imágenes.
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La coctelería se sitúa en el barrio del 
Centro. Se trata de la zona donde tradicio-
nalmente la gente sale a pasear, a comprar, 
a comer, o divertirse, ya que sus calles pea-
tonales están llenas de restaurantes, bares, 
parques y tiendas de todo tipo. Se encuen-
tran edificios históricos y de gran interés 
patrimonial, como el teatro Jovellanos, o 
la Iglesia de San Lorenzo. El ambiente en 
las calles es bullicioso, lleno de vida, sobre 
todo cuando llega el buen tiempo. La brisa 
fresca del norte esparce el olor del mar 
por cualquier rincón. El salitre desgasta 
las fachadas de los edificios más antiguos, 
que resisten el paso de los años, mezclados 
entre los edificios más nuevos.
4.2 entorno
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El local está situado al lado de la emble-
mática y conocida “Plaza de San Miguel” 
punto de encuentro en Gijón. Lo que enri-
quece esta zona y por ello a la coctelería.
Este da a dos calles:
La primera calle es Concepción Arenal. Esta 
es un paseo peatonal, que tiene al lado otro 
gran paseo lleno de bares y vida noctur-
na. Por esta calle se accede a la coctelería 
entrando por la Terraza. Al ser una calle 
peatonal favorece la entrada, salida y espera 
de los clientes. 
La segunda calle a la que da el local es 
Celestino Junquera. Por esta se accede a la 
“Escuela-Taller de Coctelería”. El Salón- 
Coctelería acaba en esta calle por la cual se 
ubica la entrada de los minusválidos y hace 
también la función de salida de emergen-
cia. 
Aunque cada espacio tenga designada una 
entrada y una salida, todo el local está 











       Calle Concepción Arenal. El edificio 
está rehabilitado pero conserva su 
fachada clásica del año 1920, como la 
mayoría de los edificios de la calle. 
2El local está compuesto por tres locales 
que se juntaron para formarlo. Por lo que 
da a dos calles y por lo tanto forma parte 
de 2 edificios diferentes. 
       Calle Celestino Junquera Esta una calle 
totalmente comercial con edificios varia-
dos entre clásicos y modernos de los años 
1980 aproximadamente. La altura de los 
edificios de esta calle es variada de media 
altura. A diferencia de la otra calle esta es 
más oscura.
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La primera parte del local corresponde 
a la calle Concepción Arenal. Es de 462m2.
En este espacio se ubicaba parte de las 
mesas del restaurante, baño privado, cocina 
y almacén de gran altura.. Los materiales 
existentes son sólidos y apenas sufrieron 
variaciones desde su reforma en los 90. 
En el medio de esta zona se encuentra una 
escalera de 3 peldaños que baja 54cm. El 
estado general de esta zona del local se 
encuentra en buen estado y le entra mucha 
luz natural. 
Esta parte del local se encuentra en un 
estado propicio para realizar la obra de una 
forma fácil y poder aprovechar muchos 
de los elementos que ya se encuentran. La 
altura de esta zona favorece al posterior 
diseño de la coctelería. Y la escalera exis-
tente favorece la creación de dos zonas al 
cambiar de altura. La forma rectangular y 
alargada es adecuada para poder crear una 
sensación de adentramiento al local. 
1m 2  /180.76  













escalera 54 cm 
A FAVOR / BENEFICIO
gran altura






     La segunda parte del local corresponde 
a la calle Casimiro Velasco. Es de uno.....m 
y...altura. En este espacio se ubicaba parte 
de las mesas del restaurante, servicios 
para clientes, la barra del restaurante y un 
pequeño almacén. A diferencia del espacio 
anterior los materiales se encuentran en 
peor estado. En espacio del local se ubica 
la portería del edificio por ello se divide en 
dos zonas, cada una con su salida y gran 
ventana.
Esta parte del local, requerirá de bastantes 
reformas para poder adecuarlo al proyecto. 
Los suelos están en mal estado, la paredes 
tienen en muchos puntos pilares que anu-
lan la regularidad de la planta. La forma es 
muy irregular y divide esta parte del local 
en varias zonas. La alzada es más baja a 
diferencia del otro local. 
2m 2  /  25030
altura  real  3.05 
MATERIALES 
paredes pladur









trasdosas aislados para insonorización
A FAVOR / BENEFICIO 
planta irregular - diferentes zonas




El objetivo principal de este proyecto es 
crear un espacio dedicado al mundo del 
cóctel. Un espacio en el que se puedan 
degustar los mejores cócteles creados por 
bartenders profesionales, en donde el am-
biente y la distribución ofrezcan al cliente 
el lugar adecuado para poder disfrutar de la 
experiencia. Y que para que este espacio sea 
totalmente una inmersión en este mun-
do, exista un lugar donde poder aprender 
sobre la creación de cócteles y mezclas de 
bebidas espirituosas. Un taller que ofrezca 
cursos destinados a aprender o mejorar en 
la elaboración de estas bebidas.
Tanto el espacio de degustación o coctele-
ría, como el espacio de aprendizaje o taller, 
estén en sintonía a través del diseño y los 
materiales. Y en donde éste haga resaltar 
al cóctel y cree una atmósfera adecuada 
para cada actividad. El diseño se basará en  
referentes de coctelerías y escenografías que 
son un ejemplo de diseño en este campo.
El local debe generar un ambiente de gla-
mour y de sensaciones. 
6. Programa de necesidades y usos generales
6.1 objetivo 6.2 necesidades
Las necesidades del programa van unidas 
al espacio destinado para la ejecución del 
proyecto. Para ello se ha analizado el local 
para ver cuáles son los puntos fuertes y 
débiles de este. 
El local es de grande dimensiones (unos 
500m2), da a dos calles peatonales y por lo 
tanto puede tener varias entradas o salidas. 
Su planta claramente dividida en 3 partes 
en su geometría da una idea de la utiliza-
ción de los espacios. El proyecto se divide 
en dos grandes apartados: La Coctelería, 
que a su vez necesita de la diferenciación 
de espacios y ambientes dentro de ella 
misma. Y el apartado que aunque forma 
parte de la Coctelería está destinado  otra 
actividad que precisa de un horario dife-
rente: El Taller. 
Se reparten estas 3 grandes zonas entre las 
necesidades y el espacio que estas necesi-
tan. La Coctelería necesita 2 áreas para en 
esta poder crear diferentes espacios. Y El 
Taller necesitará un espacio suficiente para 
su actividad de cursos y clases. 
La organización queda así: 
A Coctelería: Será el espacio en donde tomar-
se cócteles. Esta se dividirá en dos ambientes 
diferenciados. Al primero se accederá por 
una Terraza, que debe estar en contacto con 
la callé, para generar un mayor entrada de 
clientes, a la cual le sigue un espacio tipo bar, 
que generé un ambiente distendido, joven e
informal. El segundo ambiente seguirá al 
primero y debe ser más formal e incitar a 
relajarse y degustar tranquilamente, bajo una 
iluminación más oscura, que en el primer 
ambiente. Y un mobiliario más propio de un 
salón.
B Taller: Este espacio forma parte de la 
Coctelería, pero se accede por una puerta 
independiente y su espacio está diseñado para 
poder realizar talleres en donde aprender lo 
mejor del mundo de la coctelería. Tanto para 
profesionales como para principiantes.
Taller 
B





    Salón
Coctelería
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6.3 tabla de necesidades
Zona de
Tránsito
Zona de tránsito central que regule el paso entre el Bar









la Barra 1 
Ofrecer un espacio situado en la entrada, abierto al exterior 
para conseguir mayor flujo de entrada al local.
Primera zona interior y cerrada próxima a la Terraza               
que disponga de una barra para dar servicio a (Terraza +Bar, 
en la que puedan trabajar al menos 2 o 3 bartenders y que 
dispongan de un almacén contigo.
Tiene que estar situado próximo a la primera barra. Debe 
disponer de espacio suficiente para almacenar bebidas, uten-
silios, neveras, arcones de hielo, zona de fregado y maquinaria 
necesaria para la total elaboración de cócteles.
 Taller Espacio con luz natural con una gran mesa y estanterías para 
material del alumnado y una zona de agua. Además de un 
pequeño almacén para poder disponer de todo lo necesario. 




la Barra 2 
Espacio más adentrado en el local, reservado y con una 
atmósfera más íntima que el resto del local. Que disponga 
de su propia barra en la que puedan trabajar al menos 2  
bartenders y disponga de un almacén propio contiguo. 
Almacén situado próximo a la segunda barra. Debe 
disponer de lo mismo que el almacén de la barra 1. 
Guardarropa Espacio destinado al servicio de guardarropa para la 
comodidad de los clientes.
 Servicios Servicios para los clientes y el personal. Con una zona común 
de lavabos y espejos. Y baños independientes para mujeres, 
hombres y minusválidos.
Vestuarios Espacio destinado a los empleados en donde se puedan cam-
biar y guardar sus pertenencias personales en taquillas indivi-
duales. Al menos debe haber un lavabo. 
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6.4 NECESIDADES DE la barra DE COCTELERÍA
La importancia de la barra en este 
proyecto es un punto muy importante.Es 
el eje desde el cual la coctelería se moverá, 
organizará y funcionará.
En este espacio se elaborarán los cócteles 
y la barra debe estar adaptada, diseñada y 
organizada de tal manera que facilite a los 
bartenders su trabajo. Además de precisar 
de todo lo necesario para que el producto 
estrella que se sirve en el establecimiento, 
sea perfecto.En resumen, es la clave para 
que la coctelería funcione.
Las dimensiones de la coctelería con dos 
ambientes, necesita del uso de dos barras
situadas cada una en un ambiente. Además 
de llevar cada una un almacén anexo. 
La barra 1, servirá a dos zonas, a la Terraza 
+ el Bar-Coctelería. En ella debe haber al 
menos dos estaciones centrales para dos 
bartenders y espacio para un camarero. que 
elabore tragos simples. 
La barra 2, servirá a la zona del Salón-
Coctelería. En ella debe haber al menos dos 
estaciones centrales para dos bartenders. 
Después de varias entrevistas con el grupo 
de diseñadores de las barras Cocktail 
Station , el coctelero Jorge Serrano y , 
esto es lo que una barra para 2 bartenders 
necesita:
BARRA PARA 2 BARTENDERS 
-2 Estaciones centrales / Es el lugar de la 
barra donde se sitúan todos los elementos 
necesarios para la elaboración de cócteles. 
- 3 Cajones/neveras para frio / Para los 
refrescos, sipores o algunas bebidas.
- Escarchador de copas / Para que estén 
heladas. Se utilizá en la presentación de 
algunos cócteles.
- Zona de almacenamiento de copas y 
vasos.
- Estanterías para las botellas de alcohol. 
CADA ALMACEN DEBE TENER 
- 2 Arcones para almacenar hielo, 2 neveras 
para fruta y pures de frutas preparados, 2 
lavaplatos, 1 máquina para fabricar hielo, 
1 o 2 neveras para bebidas frías. Y espacio 
sufienciente de almacenamiento de 
bebidas, utensilios, botellas, vasos..etc. 
Zona de lavado con pica, un fogón. Y 
una zona de basuras y reciclaje, que este 




BARTENDER Y LA BARRA
ergonomia 
El bartender es el encargado de la crea-
ción de cócteles y su espacio de trabajo es 
la barra. En la que se encuentra la estación 
central.
Es importante tener en cuenta la 
ergonomía para diseñar una barra en la que 
el bartender pueda alcanzar todo en radio 
de 360 º .Esta es la manera en que podrá 
hacer mayor número de cócteles en poco 
menos tiempo. Teniéndolo todo controla-
do. 
Para el diseño de la barra y sus alrededores 
se tienen que tener en cuenta estas medi-
das.
- Un pasillo entre barra y mueble trasera de 
unos 1,20cm más o menos.
- Un espacio entre baldas de 30 cm para 
colocar botellas. La medida estándar de 
una botella son 26 cm.
- La altura de la mesa de trabajo no so-
brepasará los 80 cm de alto y la encimera 
rondará los 55 cm de ancho.
- El barman debe alcanzar todo lo 
necesario en 360º.
ejemplo en planta de una estación central 
utensilios de una barra de coctelería
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El local debe cumplir con la normativa 
para minusválidos. Teniendo siempre en 
cuenta el uso y medidas de la silla. 
Este deberá tener una entrada de medidas 
adecuadas , un servicio con las medidas 
que permitan la circulación en 360 º con 
una silla y una zona de la coctelería en 
donde puedan sentarse y este adecuado 
a su minusvalía, tanto en altura como en 
anchura. 
6.6 Minusvalidos
Una vez analizadas las necesidades del 
proyecto en base al local, podemos saber 
que personal se necesitará.
En este proyecto la importancia de las 
barras es muy relevante y por eso se 
organizan los empleados en función a estas.
- Barra 1 / Bar- Coctelería: 
2 bartenders*, 1 ayudante (responsable del 
almacén y de la barra), 2 camareros para 
esta zona.
- Barra 2 / Salón- Coctelería: 
2 bartenders*, 1 ayudante (responsable del 
almacén y de la barra), 2 camareros para 
esta zona.
 
* Los Bartenders están únicamente en la 
barra creando los cócteles y no pueden 
moverse de este sitio. Necesitan ayudantes 
que se encarguen de sacar lo necesario del 
almacén y controlen que en la barra está 
todo lo imprescindible. 
- 1o 2  veladores o jefes encargados de que 
todo esté en orden y fluya. 
- 1 persona encargada del Guardaropa.
- 1persona encargada de la limpieza del 
local.
Todos estos empleados son imprescindibles 
para un buen funcionamiento del proyec-
to y suman un total de 13. Sin contar los 
profesores o profesionales del Taller que 
impartirán los cursos en un horario 
diferente al de la coctelería y por lo tanto 




-te a la bebida. Éste usuario se ubica en La 
Terraza y en El Bar-Coctelería, que tiene un 
ambiente más distendido y menos formal.
El usuario de El Taller  es una persona 
interesada en aprender o mejorar conoci-
mientos sobre el mundo del Barman y de 
la preparación de cócteles.
En el taller se ofrecerán cursos para profe-
sionales que quieran mejorar y continuar 
aprendiendo y también talleres cortos con 
temáticas específicas, dirigidas a todos los 
públicos interesados. El horario de este 
espacio estará determinado por los cursos 
y variará en función de estos. A diferencia 
del horario de la coctelería que tendrá un 
horario definido, de tarde-noche. 
La diferencia de horarios, no perjudica al 
local en sí, puesto que cada espacio tiene 
su propia entrada y se tratan como espa-
cios diferentes en cuanto a la actividad y 
horario.
En la concepción del proyecto, el espacio 
se divide en dos áreas de uso distintas;
La Coctelería, y El Taller, las cuales tienen 
un tipo de usuario.
El usuario de La Coctelería busca unas 
experiencias que no encuentra en otros 
locales de ocio nocturno de la ciudad. La 
edad de la persona se podría situar a partir 
de los 25 años. Se pueden diferenciar dos 
perfiles dentro del usuario; 
El primero es un perfil de usuario que 
tiene conocimiento sobre el mundo del 
cóctel y las bebidas espirituosas. Busca un 
local donde degustar cócteles originales y 
creativos con sabores y sensaciones nuevas. 
Quiere que ésta experiencia se complemen-
te de un espacio idóneo para éste hábito. 
Este usuario será de los que más frecuente
el Salón-Coctelería, un espacio más pausa-
do, tranquilo y que permite relajarse para 
saborear cada creación.
El segundo perfil de usuario tiene en 
cuenta el diseño y la novedad. Busca un 
ambiente selecto y glamuroso, en donde 
poder disfrutar de buenas copas y cócteles 
en compañía. Prioriza el ambiente a la be-
bida. Éste usuario se ubica en La Terraza y 
en El Bar-Coctelería, que tiene un ambien-
6.7 usuario / cliente 6.8 retos y
 oportunidades
Una vez analizado el local y las necesida-
des del programa ya podemos saber cuáles 
son los retos y oportunidades del proyecto. 
En donde a partir de un defecto podemos 
crear algo nuevo y funcional.
R - RETOS    O- OPORTUNIDADES 
1 R - Planta muy irregular en forma de “Y”, 
con desniveles.
1 o -  Planta de gran dimensión con espacio 
suficiente para poder ubicar diferentes usos 
y ambientes.
2 R -Varios puntos de ventanales exteriores
2 o - Posibilidad de plantear una entrada 
en cada nivel o zona. Mejor circulación, 
varias salidas de incendios. Conexión con 
el exterior y luz natural.
3 r -Pilares de sin un orden aparante
3 o - Alzada generosa que embellece el 
proyecto y permite ubicar instalaciones. 
los pilares ayudarán a ubicar elementos o 
dividir zonas. 
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Desde los inicios del cine, el cóctel ha 
sido uno de los protagonistas en muchas 
escenas, hecho que ha impulsado su con-
sumo y el surgimiento de nuevos locales 
destinados a este tipo de bebidas. Algunos 
de éstos, incluso, imitan los escenarios 
recreados en las películas.
Estos son algunos ejemplos de cómo el 
cóctel cobra protagonismo en películas y 
series conocidas, algunas de ellas verdade-
ras obras maestras.
Casablanca. (1942)
La bebida escogida fue un Champagne Cocktail. 
En la escena, el famoso actor Humphrey Bogart con 
Ingrid Bergman.
Con faltas y a lo loco. (1959)
La película transcurre en plena era de la ley seca.
En los bares clandestinos, la bebida de moda era el 
Manhattan Dry.
James Bond. (1962)
A lo largo de toda la saga es usual ver escenas en coc-
telerías, hoteles o casinos, donde los actores beben 
cócteles. El clásico de James Bond es Martini con 
vozka, mezclado, no agitado.
El Cocktail. (1988)
Tom Cruise interpreta a un bartender que aspira a 
ser un hombre de negocios. Sex on the beach, es el 
nombre del cóctel que prepara en una de las escenas 
más celebres.
El Gran Lebowski. (1998)
“El Nota”, es el peculiar protagonista de la película, 
gracias a su bata, su barba, y su inseparable cóctel 
Ruso Blanco.
Sexo en Nueva York. (1998)
El Cosmopolitan es el cóctel por excelencia de ésta 
serie, donde las cuatro protagonistas acostumbran a 
beberlo mientras hablan de moda y hombres. 
Mad Men. (2007)
Don Draper es publicista en la agencia Sterling 
Cooper. Su cóctel favorito es el Old Fashioned. Se 
muestran los hoteles y los restaurantes más famosos 
de Nueva York, donde se sirven los mejores cócteles.
Empire Boardwalk. (2010)
En plena ley seca, en Atlantic City, Nucky Tomph-
son es el magnate del comercio de alcohol ilegal. Un 
cóctel al que se hace referencia es el New York Sour.
El Gran Gatsby. (2013)
En ésta película también se hace referencia a la ley 
seca. Un magnate de Nueva York, apodado Gatsby, 
lo tiene todo. Lo único que le falta, es el amor. 
Celebra grandes fiestas donde se bebe todo tipo de 




Fotografías de algunas de las películas men-
ciondas. Google imágenes.
7.referentes 
7.1 referentes cinematográficos 
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El proyecto de diseño de la coctelería se 
inspira tanto en escenografías de referentes 
cinematográficos, como en referentes de 
interiores actuales.
Los espacios representados en la serie Mad 
Men inspiran en mayor medida el estilo del 
diseño de la coctelería.
La serie transcurre en los años en los que el 
cóctel tiene su mayor auge, y predomina el  
estilo American Bar, en el cual el proyecto 
basa gran parte de su concepto estético. 
El estilo de las escenografías de la serie 
abarca las décadas de los años 50, 60 y 70.
En los 50, predominan en su conjunto 
muebles de líneas rectas y estilizadas, 
mobiliario sin adornos con patas delgadas 
y cilíndricas. Charles Eames, icono de esta 
época, es uno de los diseñadores que pro-
pone este estilo.
En las décadas de los 60 y 70, los muebles 
van adquiriendo formas más redondeadas 
y gruesas.
Los colores de los tapizados son grises y 
sobrios en los 50, y pasan a ser más alegres 
en los 60 y 70. 
Escenografía oficina Mad Men
Escenografía salón Mad Men
   PONER FOTO RENDER 
La madera en diferentes acabados es el 
material protagonista que se alterna con 
otros materiales. Se utiliza en mobiliario y 
en esos años se empieza a utilizar también 
para forrar las paredes y conseguir un sen-
sación de confort, fiabilidad y seguridad.
Los suelos forrados de moqueta, se em-
piezan a utilizar tanto en hogares como en 
bares y restaurantes y combinan con  las 
paredes forradas de madera.
El proyecto reúne muchas de estas caracte-
rísticas:
•	Paredes forradas de madera en el salón 
coctelería.
•	Suelo tapizado de moqueta.
•	Formas rectas y cilíndricas.
•	Muebles actuales que inspiran en su          
diseño las formas de los años 60 y 70.
•	 Iluminación basada en los escenarios de 




Primera imagén web http://www.mydomaine.com
Segunda imagén, google imágenes.
Tercera fotografía, render proyecto Géminis.
7.2 referentes escenográficos 
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El “Stork Club”fué un club nocturno 
ubicado Manhattan New York. Durante su 
existencia desde 1929 hasta 1965, fue uno 
de los clubs con más prestigio del mundo.
Ha sido uno de los escenarios ficticios que 
aparece en la serie mad men.
Al Stork Club  acudía la élite de la sociedad 
neoyorkina; estrellas cine, celebridades, 
aristócratas, y figuras políticas. 
Se convirtió en el local de referencia del 
lujo y el glamour, que proyectaba más allá 
de sus puertas, su sueño de repercusión 
y de proyección social. Definición que se 
hermana con el proyecto Géminis.
Su estética, planteamiento, clientela y 
servicio sirve de referencia para la base de 
la creación de la coctelería. 
Elizabeth Taylor y sus padres en el Stork Club en 1947.
El proyecto recoge algunos detalles del 
diseño del Stork Club. Como las paredes 
paneladas de madera en forma curva y la 
moqueta que ambos poseen en sus salones. 
http://cinegratiacinema.blogspot.com.es/
7.3 homenaje al stork club, new york
Imagén del Stork Club, New York.
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Solange Cocktails está ubicado en la ruta 
barcelonesa del cóctel. Tiene un carácter 
exclusivo, íntimo y privado. Con su nom-
bre rinde homenaje a Solange Drimitrios, 
la chica bond de la película Casino Royale 
a la vez que rinde homenaje a uno de los 
grandes divulgadores del cóctel desde el 
cine. Son especialistas en servir cócteles 
clásicos y de autor.
Referencia - ambientación y escenario
•	Qué la estética y estilo del local se ins-
piren en la saga de una película (James 
Bond).
•	Que el local te quiera llevar a un esce-
nario.
•	Atmósfera de privacidad y lujo.
•	Mobiliario vintage, materiales de calidad 
como el mármol, latón, madera e ilumi-
nación ambiental.
•	La acertada iluminación de la zona del 
salón.
solange cocktail ¬& luxury spirits 
Lugar: Carrer  Aribau, 143, (Barcelona )
Año de inaguración: 2014 
Diseñador/s: Carlos Martínez Interiors





7.4 referentes actuales 
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MONSIEUR BLEU 
Lugar: 20 Avenue de New York, (París )
Año de inaguración: 2013
Diseñador/s: Joseph Dirand 





Monsieur Bleu es un restaurante de 
cocina francesa moderna situado dentro 
del  museo de arte moderno de París, Palais 
de Tokyo al lado del Rio Sena y con vistas a 
la Torre Eiffel.
Actualmente es conocido como uno de 
los restaurantes de moda del distrito 16 de 
París. Tanto por su gastronomía como por 
su interiorismo, lo que lo convierte en un 
espacio de experimentación artística con 
un ambiente íntimo.
Predomina el estilo Art Decó combinado 
con materiales como el mármol, el latón y 
mobiliario de terciopelo en colores verdes 
y grises. 
Referencia - elegancia del espacio, 
materiales y colores
•	La grandeza y sensación del espacio.
•	Atmósfera de privacidad, distinción y 
elegancia.
•	Los materiales: mármol en colores blan-
co y negro y el latón.
•	Línea de mobiliario con rasgos Art Deco 
forrado en terciopelo de colores verdes.
•	El color blanco roto y gris de las pare-
des.
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TA Milano es un espacio dedicado a sus 
propios y famosos chocolates artesanales. 
También tiene un restaurante y un cocktail 
bar. Los diferentes espacios se distinguen 
e interpretan gracias a la utilización del 
mármol en el suelo en diferentes direccio-
nes y luces lineales en el techo que ayudan 
a entender las diferentes zonas. Su diseño 
está inspirado en los clubs neoyorkinos de 
los años 60. 
Referencia - 
materiales,concepto,inspiracion
•	Que su diseño esté inspirado en los 
clubs neoyorkinos de los años 60. 
•	Los materiales utilizados: mármol,latón 
y terciopelo.
•	Que se distingan las diferentes zonas 
mediante de los uso de materiales y la 
luz.
•	Que se puedan unir varios conceptos 
(restaurante, tienda, cocktail bar) en un 
mismo espacio sin romper la esencia que 
los une a todos.
t´a milano 
Lugar: Via Clerici 1, (Milán )
Año de inaguración: 2014 
Diseñador/s: Vicenzo de Cotiis 
Cliente / Promotor : Cioccolato Hand Made -






El restaurante de Jaime Beriestain con 
un ambiente vanguardista y cosmopolita, 
es hoy en Barcelona uno de los lugares de 
moda del momento.
Es un restaurante y coctelería unido a 
una Concept Store. A el espacio se puede 
acceder a través de ambos.Y más que un 
restaurante parece un café londinense con 
una decoración cuidada al mínimo detalle.
Sirven un menú de cocina tradicional y de 
mercado con productos de denominación
de origen.
Referencia - Restaurante y coctelería 
en un mismo local
•	Ambiente vanguardista y cosmopolita.
•	El ambiente distendido del restaurante a 
diferencia del ambiente tranquilo de la 
zona de coctelería.
•	Unión de Restaurante, Coctlería y Con-
cept Store.
•	El entono que se consigue a través de la 
atmósfera y la iluminación.
Jaime Beriestain, rest+
Lugar: Carrer de Pau Claris, 167, ( Barcelona )
Año de inaguración: 2014
Diseñador/s: Jaime Beriestain 




Artte es un restaurante - espacio artístico
ubicado en el eixample de Barcelona, está 
inspirado en las casas de té asiáticas. En 
donde gracias a su distribución se pueden 
realizar diferentes actividades a lo largo del 
día.
El local gracias a sus claraboyas interiores 
recibe muy buena luz natural. El espacio 
está divido en tres zonas que se van ade-
trando desde la terraza de la entrada.
Referencia - 
distribución y organización
•	La distribución del local que va des-
de afuera (terraza), hacia adentro 
(salón),haciendo que así el ambiente 
cambie en cada zona y que cada una 
de ellas esté destinada a un concepto 
aunque se trate del mismo espacio y 
proyecto.
•	La idea de ir adentrándose para conocer 
lo que hay al final. 
artte
Lugar: Carrer Muntaner 83C, ( Barcelona )
Año de inaguración: 2014 
Diseñador/s: Lázaro Rosa-Violán 






8.1 espacio dedicado al mundo del cóctel
idea - concepto de diseño
A partir de un céntrico local situado 
en una de las mejores zonas de ocio de la 
ciudad de Gijón, se proyecta la idea de la 
creación de un espacio dedicado por entero 
al cóctel. Que sobresalga por su sentido y 
originalidad.
Este espacio pretende ofrecer a sus clientes 
un escape a su vida rutinaria. LLevándolos 
a un escenario misterioso en el cual las 
relaciones humanas se vuelven más glamu-
rosas alrededor de un buen cóctel. Como 
ocurriría en un película o como ocurría en 
aquellos años en los cuales el cóctel era el 
protagonista.
Para la recreación y diseño de este espacio. 
Se recogen referentes de películas, esceno-
grafías y series. De los años en los que el 
cóctel tubo su apogeo.
La distribucción del espacio se organiza en 
base a un concepto : la coctelería por una 
parte que tendrá dos espacios diferencia-
dos. Un espacio dedicado a un ambiente 
mas distentido y un segundo espacio desti-
nado a un ambiente más sereno e íntimo. 
Y el taller de coctelería que aunque forma 
parte de la coctelería tendrá un horario 
comercial y por tanto un acesso de entrada 
diferente. Pero todos ellos unidos en un 
mismo local.
IDEA
espacio para el cóctel
2 ambientes
espacio para experimentar y aprender
conexión entre espacios
colores  y colores que ayuden a diferen-
ciar áreas
SENSACION
recreación de un ambiente / misterioso 
mix de glamour y sensaciones
escenario-ficción fantasia
nostalgia por aquellos tiempos del cóctel
escape de la cotidianedad
La idea principal del local es crear un
atmósfera dentro del mundo de la noche 
que realze el cóctel a través del diseño del 
local.  Y que a través del diseño de sus 
formas nos sugiera que estamos de nue-
vo en aquellos clubs de los años 70. Pero 
sin olvidar el año en el que estamos. Los 
materiales y diseño se unen y formas una 
simbiosis acorde. 
Por ello los materiales y los colores son un 
pilar clave en el diseño de la coctelería. 
Para realzar los vivos colores del cóctel, se 
utilizará una gama de colores claros y neu-
tros, que variará hacia tonos más oscuros 
en la zona más íntima del local. Junto con 
estos colores, se utilizará una selección de 
materiales a lo largo de todo el local, que 
cambiarán  ligeramente en el color o for-





idea - concepto de diseño
ESTRATEGIA
aprovechar la planta en forma de “Y”, 
para situdar cada espacio en un punto
creación de un recorrido intuitivo
diferentes alzadas que ayudan a crear 
ambientes
varias entradas que aportan dinamismo 
y luz
Basándose en la idea del diseño y tenien-
do en cuenta todos los espacios necesarios 
que figuran en la tabla de necesidades, se 
estudia la planta y se distribuyen armoni-
camente eligiendo para cada ambiente la 
mejor zona. 
La planta del local en forma de Y, ayuda 
a destinar cada una de las zonas en un 
punto, de modo que así sean un espacio 
único, dentro del mismo lugar. Esta forma 
ayuda a crear un recorrido claro en donde 
el cliente se guía fácil e intuitivamente. La 
larga longitud de la planta se aprovecha 
para crear sensación de irse adentrando 
poco a poco en el local y ir pasando de un 
ambiente a otro. 
Partiendo de la idea de recorrido y de 
adentramiento en el local, se escoge una 
gama de colores que ayude a intuir está 
sensación. Se pasa del claro al oscuro, 
como pasa en los túneles. 
Para crear y situar los ambientes diferentes, 
se tienen en cuenta las características de 
cada uno: para el ambiente distentido y 
informal, se escoge la zonas más cercana a 
la calle. Porque tendrá más claridad,
buena para un ambiente distentido, al estar 
cerca de la entrada no se crea tanta intimi-
dad y los clientes pueden entrar y salir del 
local al estar próximo a una calle peatonal. 
Además de posear una alzada considerable, 
óptima para este ambiente. Los colores y 
materiales de esta zona, serán claros, frecos 
y con materiales ligeros. A este espacio 
lo llamamos Parte Primera, Terraza + Bar 
Coctelería. 
A diferencia de este, el segundo ambiente 
más íntimo y formal. Se situa en la parte 
más lejana del local para crear intimidad. 
Y cuya salida a una calle comercial no tiene 
irrelevancia. Aprovechando que los techos 
son más bajos y ayudan a crear este am-
biente más recogido. Los materiales que se 
utilizan aquí serán más oscuros  y  formales 
que en anterior. Pero ambos ambientes 
mantendrán la consonacia y entenderán 
como un conjunto. A este espacio lo llama-
mos Segunda Parte, Salón Coctelería.
El Taller también recoge materiales de 
ambas partes, la calided del Salón y la 
luminosidad del Bar, imprescindible para 
un espacio en donde se realizan clases. Se 
utilizan materiales duros e impermeables 
en las superficies de trabajo.
Los servicios pertenecen a ambos ambientes 
por lo tanto se eligen materiales de ambos 
espacios para de estar manera indicar que 
son los servicios de todo el local. Se com-
binan colores claros de la primera parte y 




Entrada, Salida de emer-










8.3 MATERIALES, COLORES Y FORMAS
ESTRATEGIA
utilización de materiales fuertes, sólidos y 
elegantes
colores que resalten el color del cóctel
que permitan buenas combinaciones 
entre ellos.




Tela Gris Tela Blanco Roto
El proyecto es un conjunto de la unión 
de los materiales, juntos a los colores y las 
formas.  Este conjunto está inspirado en 
todos los referentes de bares y coctelerías 
en los que el cóctel tuvo su apogeo. Y su-
merge al cliente en una atmósfera contem-
poránea con toques sesenteros y setenteros. 
Para conseguirlo se utilizan:
MATERIALES y acabados
El mármol se elige por ser un material clá-
sico que es considerado lujoso, asociado al lujo 
de tomarse un cóctel. Y que varía en colores 
y se adapta a diferentes ambientes, pudiendo 
utilizarlo en toda la coctelería. Mármol blan-
co Terraza y mármol negro Salón. / Utiliza-
ción: suelos, barras, servicios.
Latón crea brillo, tiene peso escultórico, y 
provoca impacto visual en los espacios. Es un 
material polivalente y se utiliza en muchos 
estilos. / Utilizacion: paredes, columnas, 
acabados.
Madera de Roble
La madera se elige por poseer carácter y 
calidez. Que provoca intimidad y comodi-
dad. / Utilización: salón en casi su totalidad, 
en el bar para romper con la atmosfera clara, 
taller, en varios acabados.  
El microcemento se utiliza por tener 
resistencia al agua y a los golpes, además de 
resultar estéticamente muy bonito y elegante. 
/Utilización: taller y zonas para empleados.
Espejo
nota: cada material lleva en el borde los colores 
de las zonas en donde es utilizado. 
El espejo se utiliza en la zona de las barras. 
Como recurso para dar un toque vivaz y de 
ambiente nocturno. / Utilización: forrar las 
columnas de las barras. 
El mobiliario que se utiliza va tapizado en 
3 colores. Verde, gris y blanco roto. Depen-
diendo de la zona , se utilizan unos u otros 
colores. El blanco se escoge por ser un color 
puro que se mezcla sutilmente con otros ma-
teriales. El gris, funciona como color neutro. 
El verde, funciona como el color protagonista 
y hace nombre a la elegancia del local. 
Tela Verde
Blanco roto Gris claro Gris oscuro
Los colores neutros blanco roto, gris claro y 
gris oscuro. / Utilización: se utilizan en todas 
las paredes de la coctelería, dependiendo del 
espacio se utilizan uno o se combinan.
Papeles pintados
Diferentes papeles pintados en los colores 
que abarcan todo el proyecto. /Utilización: 
terraza y servicios. 
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Las formas circulares se hacen prota-
gonistas a lo largo del local, tanto en el 
mobiliario como en el espacio. Estás le 
restan rigidez a la magnitud y seriedad del 
espacio y suavizan los fuertes cambios que 
se producen en varios puntos del local.  A 
la vez que siguen con la estética del pro-
yecto, recordando como la utilización de 
formas curvas hacen un guiño a la estética 
de los 70´s.  
Aplicacion de las formas curvas en el 
mobiliario
Aplicacion de las formas curvas en la 
estrcutura del local
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conexíon con el exterior 
punto de encuentro
separación calle y coctelería
MATERIALES
materiales elegantes, fuertes 
colores neutros que explican las conexíon 
con el exterior
puerta de madera para indicar que se 
accede al local
ILUMINACIÓN
entrada de luz natural 
lámparas colgantes luz amarilla y.
La Terraza es la “Entrada” a la Coctelería.
Estratégicamente se sitúa en el punto del 
local que da a la única calle peatonal y 
cerrada al tráfico. Para favorecer la entrada, 
salida y punto de llegada de los clientes a la 
coctelería. Así se crea un espacio de entrada 
fácil, accesible y agradable. Además de 
favorecer la clientela al estar situada en una 
calle rodeada de bares y pubs. 
La Terraza además de hacer la función de 
entrada al local, también crea el punto 
de encuentro de los clientes que después 
pasan hacia dentro para escoger en qué 
ambiente de la coctelería desean pasar 
un largo rato. Funciona como un espacio 
separador entra la calle y la inmersión total 
en el mundo del cóctel.
Está tiene un punto de frescura al estar 
conectada al exterior y ser el ambiente de la 
coctelería en donde se crea una atmosfera 
más desordenada y con cierto alboroto. Los 
clientes de este espacio buscan un ambien-
te totalmente distendido con conexión al 
aire libre, que les permita hablar más alto, 
salir a la calle y que por lo general no espe-
ran pasar una larga velada en el local.
El diseño de este espacio refleja la frescura, 
la conexión con la calle y la separación con 
la total inmersión en la coctelería.
Para reflejar la frescura se escoge una selec-
ción de colores neutros y claros, el blanco 
y el dorado. Los suelos son de mármol 
blanco roto. El mobiliario, mesas de már-
mol blanco roto y taburetes de madera y 
tapices blancos. Las paredes están forradas 
de papel pintado color oro suave para crear 
un suave contraste. 
El punto fuerte del espacio, es un mueble a 
medida que hace la función de puerta y de 
pared separadora entre espacios. Diseñado 
en madera con remates de latón para crear 
el contraste del exterior al interior y dar un 
punto de calidez al espacio. Se compone de 
una puerta corredera con cristal para ver el
flujo de gente y una ventana redonda en 
recuerdo a las formas redondeadas de los  
años 60, 70, a través de la cual se puede ver 
el Bar- Coctelería y así poder imaginarse lo 
que está sucediendo adentro. 
La iluminación de la terraza, esta provista 
de luz natural proveniente de la calle, ade-
más de bombillas en el techo que forman 
una cuadrícula e iluminan todo la estan-
cia. Sin necesidad de lámparas extras que 
molesten al ser un espacio de movimiento 
de personas. 
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colores neutros que explican las conexión 
con la terraza + colores vivos que 





El Bar -Coctelería, es el primer ambiente 
que se encuentra al traspasar la puerta que 
divide la terraza de la coctelería. 
Esta zona funciona como un bar en donde 
poder degustar un cóctel o beber una copa 
a modo de lugar de reunión de amigos, 
parejas..etc. Que esperan pasar un rato 
ameno en un local actual y novedoso. 
Como el mismo nombre indica, El Bar 
de la Coctelería describe en su diseño y dis-
tribución un espacio que simula los típicos 
bares de antes y de ahora. En donde existe 
una barra y mesas organizadas en el espacio 
para dar cabida a un gran número de clien-
tes. Se busca crear comodidad a la vez que 
provocar dinamismo en el ambiente. 
Se ubica justo después de la entrada y la 
terraza, por ser el segundo lugar más cerca-
no al exterior y tener relación con este. La 
forma alargada de esta primera parte del 
local y los altos techos ayudan a generar el 
efecto de bar.
Se distribuye una barra longitudinalmente 
con mesas en frente, organizadas sobre un 
banco corrido y una mesa al lado de la ba-
rra, en un espacio más recogido. Esta barra 
tiene contiguo un almacén para guardar 
reserva de bebidas, utensilios y electrodo-
mésticos.
La unión de pared y techo se hace redon-
deada en recuerdo a las formas de los años 
70´s. 
Los materiales son los mismos que en la 
terraza por pertenecer también a la primera 
zona, pero se empiezan a incluir toques de
color para indicar que nos vamos aden-
trando en otro mundo, que ya no es exte-
rior. 
Se mantiene el mismo suelo de mármol 
blanco roto, y las paredes empiezan a tener 
un tono más oscuro entre el blanco roto y 
el gris. 
Se colocan los mismos taburetes que en la 
terraza y se incluyen sillas de la misma fa-
milia con colores más oscuros, gris y verde.
La iluminación del bar, pasa a ser luz 
artificial. Se colocan luces empotradas en la 
zona de los bancos corridos, que no necesi-
ta luz directa al ser una zona  más informal 
y se coloca una lámpara colgante encima 
de la mesa que está apartada. La barra 
también tiene su propia luz, que alumbra 
el espacio de trabajo, la encimera. 
en todas las paredes del bar se crean dos cotas 
de altura, siendo la primera de ellas a (1,80 cm, 
medida más alta de colocación de botellas para un 
bartender), para crear hasta esta cota una atmosfe-
ra más acogedora. 
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acceso a los diferentes espacios 
MATERIALES
mismo materiales que en el salón
ILUMINACIÓN
focos empotrados 
apliques con luz tenue y difuminada 
La Zona de Tránsito, es el eje sobre el 
cual se organiza y fluye la coctelería. 
Este se encuentra justo en el medio de 
las dos zonas, después de bajar las escaleras 
que llevan del Bar al Salón. Su espacio de 
forma redondeada recuerda a una glorieta 
desde la cual se puede acceder a varios 
caminos. Desde este punto se accede al 
Salón - Coctelería, Servicios, Vestuarios, y 
Taller. Aprovechando la situación de este 
espacio, es en donde si ubica el Guardarro-
pa del local, para que esté cerca de los dos 
ambientes y sobre todo del Salón que es en 
donde se puede utilizar más este servicio. 
Su distribución es simple y funcional para 
dejar espacio de tránsito suficiente, sin 
muebles ni elementos que interrumpan su 
función. 
Para su diseño se utilizan exactamente los 
mismos materiales y colores que en el Sa-
lón, al encontrarse en el plano en la misma 
cota de altura y perímetro que él.  
La iluminación de esta zona es tenue 
utilizando luces empotradas en el techo y 
apliques de pared que dispersan una luz 
suave y difuminada. 
lámpara diseñada para la zona de tránsito, para 
dar a esta zona protagonismo y señalar un punto 
medio, en formas redondeadas siguiendo la linea 
del proyecto y haciendo referencia al concepto de 
glorieta.  
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cortina que crea espacios privados 
MATERIALES
colores oscuros que consigan privacidad
materiales cálidos
mobiliario cómodo y de cota baja 
ILUMINACIÓN
lámparas de pie tipo salón
luz suave y tenue 
El Salón -Coctelería, es el segundo am-
biente que se encuentra después del Bar- 
Coctelería. Se accede a él desde la zona de 
tránsito del local. 
Tal como dice la palabra “Salón”, este espa-
cio simula un Salón en donde poder pasar 
un largo rato en un ambiente calmado, re-
lajante, cómodo y sofisticado. Está destina-
do a los clientes más expertos en el mundo 
de la coctelería, que buscan una zona más 
personalizada para poder probar y degustar 
un cóctel con más tranquilidad. 
Para conseguir estas cualidades se elige la 
zona del local que está más alejada y en 
donde ya no existe bullicio, ni ajetreo de 
tránsito. En donde la cota de altura es más 
baja y consigue crear recogimiento y la 
sensación de estar en una estancia propia 
de una casa.
Los materiales y colores de esta zona 
progresan a diferencia de los anteriores 
espacios, hacia los oscuros. Para recrear el 
salón de un hotel y generar comodidad, 
las paredes se cubren de madera de roble 
para aportar calidez, y el suelo se cubre 
de moqueta algo típico de los salones y 
hoteles de los años 70 (escenarios de Mad 
Men). El mobiliario es el mismo que en el 
resto del local, pero los tapices pasan a ser 
más oscuros y se incluyen sofás y sillones 
alrededor de mesas bajas.  
El Salón tiene su propia barra destinada a 
la preparación de los cócteles más espe-
ciales del local con su propio almacén de 
bebidas y con todos los electrodomésticos 
necesarios. 
La iluminación del salón, se conforma de 
varios tipos. Lámparas de pie para la zona 
de los sofás, lámparas colgantes para las 
mesas, apliques de pared para el resto de 
las paredes y focos empotrados. En general 
la iluminación es suave y muy tenue, para 
conseguir el efecto de misterio, relajación y 
glamour del salón.
 Los colores que predominan son el verde, 
gris y blanco roto combinados con la ma-
dera y paredes de color gris. 
La distribución se crea por zonas: sofás 
para grupos, mesas redondas apartadas y 
banco corrido con mesas.
Se coloca en este espacio una cortina que 
funciona para tapar la visión a la calle y así 
crear una atmosfera privada. A la vez que 
con un rail  se desplaza por el techo del 
salón y cierra zonas para reservar espacios 
privados o cerrar el Salón entero al resto 
del local para ocasiones especiales.
nota: la tela y tapices que se utilizan sirven para 
conseguir una acústica adecuada. La entrada de 
los minusválidos se sitúa  en el salón por una puerta 
que da la calle, de esta forma pueden acceder a los 
servicios que se encuentran en la misma cota que 









accesible desde todas las zonas
zona común 
zonas privadas para cada género
MATERIALES
materiales comunes de la coctelería
materiales propias del servicio 
ILUMINACIÓN
luz tenua en la zona de lavamanos para 
crear intimidad
luz 
Los Servicios de la coctelería ofrecen inti-
midad, privacidad y comodidad para cada 
tipo de usuario de la coctelería.
Su situación está pensada para que tan-
to los clientes de ambas zonas, como los 
minusválidos y alumnos del taller puedan 
acceder a él. Por ello si sitúa en la zona 
2, que está adapta a los minusválidos, los 
usuarios de la zona 1 pueden acceder a 
través de  la zona de tránsito y en la cual se 
sitúa el Taller. Justo en una zona apartada 
para conseguir intimidad y separarlo del 
glamuroso ambiente del resto del local. 
Su distribución se organiza en torno a una 
zona común de lavabos mixtos alrededor 
de los cuales se organizan los aseos para 
minusválidos, hombres y mujeres. Esta se 
ha adaptado a la forma rectangular que po-
see esta parte del local, para así aprovechar 
al máximo las zonas próximas de almacén, 
vestuarios y taller. 
El diseño refleja el ambiente de todo el lo-
cal, por ello utiliza materiales del primer y 
del segundo ambiente. Se utilizan de estos 
los mármoles. Utilizando el negro prin-
cipalmente en la zona común de lavabos 
para generar cierta oscuridad e intimidad. 
Para las zonas privadas de aseos de mujeres, 
hombres y minusválidos se combinan el 
mármol con papeles pintados diferentes 
para cada género. Las puertas son de, ma-
dera y los acabados de todo el espacio en 
latón. El mobiliario de la zona común de 
lavabos es una encimera de mármol blanco 
diseñada a medida con lavabos individua-
les de mármol negro. Los sanitarios (grifos 
y retretes) son de Armani para Roca, de co-
lor de elegante acabado metálico, equipa-
dos con el sistema Smart Flow que permite 
ahorrar energía y agua al mismo tiempo.
De líneas rectas y puras, los muebles y di-
seño de los servicios otorgan a este espacio 
un aspecto elegante y funcional. 
La iluminación de este espacio se basa en 
focos empotrados tanto en la zona común, 
como en la zona de servicios individuales. 
Siendo esta más suave y difusa en la zona 
común y más intensa  en las zonas indivi-
duales.
zona común               mujeres y minus         hombres 
papeles pintados por zonas.
nota: los servicios están situados de forma que los 
minusválidos puedan acceder a ellos desde el salón 












misma iluminación que en las paredes
del salón.
El Guardatropa, es un espacio pensan-
do para que los clientes, puedan dejar sus 
pertenencias con el fin de sentirse más 
cómodos y no tener que estar pendientes 
de ellas mientras disfrutan, se reúnen y 
degustan. 
La situación de este se ubica en el centro o 
eje del local para así dar servicio a ambas 
zonas. Estratégicamente se ubica en el ini-
cio del salón, zona en la que los clientes se 
dirigen a acomodarse durante más tiempo 
y pueden necesitar de este servicio más que 
en el resto del local. 
El espacio para este servicio es pequeño 
puesto estará un solo empleado y única-
mente necesitará una barra para colgar 
abrigos y una barra para colocar pertenen-
cias. 
Al estar situado justo al inicio del salón 
después de bajar las escaleras desde el bar.
Se utilizan los mismos materiales que en él 
para que no resalte y este en sintonía. No 
es un espacio que deba predominar, sino 
que se une al espacio en el que se ubica. 
El Vestuario, está destinado y diseñado 
para los empleados de la coctelería. 
Los empleados visten un uniforme apro-
piado para sus labores y la coctelería vela 
por una imagen del personal cuidada.
Los vestuarios precisan de las taquillas ne-
cesarias para cada uno de ellos, con bancos 
y un lavabo para que puedan arreglarse y 
tener allí sus pertenencias.
Este espacio se ubica en el área privada de 
la coctelería para conseguir privacidad para 
los empleados y seguridad de sus pertenen-
cias. Se puede acceder a ella desde el taller 














focos empotrados en el techo
8.10 vestuario
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consonancia con los demás espacios
buena distribucción
MATERIALES
resistentes para las superficies de trabajo
materiales que expliquen la relación con 
la coctelería en su conjunto
ILUMINACIÓN
provista de gran luz natural exterior
lámparas encima de la superficie de 
trabajo
lez para mueble de trabajo, botellas
fotos empotrados para el almacén 
El Taller de la Coctelería es un espacio 
que ofrece talleres y cursos para aprender o 
mejorar en el arte del cóctel y están desti-
nados a todo tipo de público. 
Este forma parte de la coctelería pero tiene 
su propio horario comercial. Por ello se 
sitúa en la parte del local que da a la calle 
comercial “Celestino Junquera”. Se elige 
dentro de la “Y”, la parte de la izquierda 
para no romper el recorrido de la coctelería 
y que de esta manera los servicios y zona de 
personal estén cerca. Puesto que se utiliza-
rán junto al taller. 
El taller es un espacio de tanto..m para tra-
bajar, que tiene una gran mesa para realizar 
las actividades, un mueble de cocina con 
fregadero y una pared entera al lado de la 
zona de trabajo para tener a mano todo lo 
necesario ( botellas, cocteleras, utensilios). 
Como se necesitan guardar más cosas y 
tener neveras para conservación de alimen-
tos, el miso taller tiene anexo un almacén/ 
despensa.
El diseño del taller tiene que destilar la 
esencia de la coctelería y explicar que 
forma parte de ella.  Para ello se aplican los 
colores neutros del Bar - Coctelería, que 
ayudan a crear un ambiente limpio y tran-
quilo para la enseñanza y otorgan amplitud 
al espacio, puesto que se encuentra en la 
zona del local con alzada más baja. 
Y se completan con la madera de las pare-
des del Salón-Coctelería, para como en él 
aportar un punto de calidez al espacio. 
Al tratarse de un espacio de trabajo en las 
zonas en donde se va a trabajar, se eligen 
materiales fuertes y resistentes. 
El suelo es de microcemento un material 
resistente a caídas, rasguños o movimien-
tos de materiales. Las sillas del taller están 
forradas de polipiel, teniendo en cuenta 
que pueden haber caídas de líquidos y la 
mesa de trabajo es de mármol, un material 
extraordinario para trabajar sobre él. 
Los muebles están diseñados específica-
mente para las medidas necesarias del taller 
(mesa, cocina-fregadero, y estantería de 
obra en pared)
La iluminación de este espacio ya está 
provista de gran luz natural del exterior. 
Para la zona de trabajo se colocan 3 lám-
paras que iluminan a mesa. Y la zona de 
fregadero, botellero y contorno de la 
pared se utiliza led. En el almacén se 
utilizan luces empotradas. 
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las barras tienen luces que alumbran la 
zona de trabajo, la encimera. 
Cada espacio, Bar- Coctelería y Salón- 
Coctelería, tiene su propia barra con su 
propio almacén y se adaptan a la forma y 
distribución de cada espacio. 
Géminis, significa dualidad y esto se ve 
reflejado tanto en ambos espacios, como 
en las dos barras. Aunque iguales, tienen 
siempre un punto de distinción.  
Estas se diseñan con un punto en común, 
el latón, presente en ambos espacios y se les 
da como material distintivo de cada espa-
cio, el mármol. En el bar, la encimera será 
de mármol blanco y en el salón de mármol 
negro. 
Las barras tienen iluminación led en el 
zócalo y en la unión de la encimera con  la 
barra. 
Las dos barras tienen espacio para dos 
estaciones centrales (espacio de preparación 
de  cócteles) y el resto del espacio funcio-
na como barra estándar donde preparar 
tragos simples. Detrás de estas se colocan 
las botellas de bebidas  alcohólicas y los 
vasos. Contigua a estas, existe un almacén, 
en donde se almacenan bebidas, vasos, 
utensilios y en donde hay una zona de agua 
con lavavasos, espacio para la colocación de 
estos, frigoríficos para frutas y arcones para 
hielo.
barra del Bar - Coctelería 
barra del Salón - Coctelería 
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modulo con dos estaciones centrales para el Bar-Coctelería : espacio para diferentes tipos de 
hielo, frutas. siropes, refrescos, zonas de corte de frutas, utensilios, lavabos, basuras y espacio 
para colocar cajas.
Cada barra tendrá módulos de la marca 
Cocktail Station con espacio para: 
dos estaciones centrales y espacio para 
elaboración de tragos, ambas provistas 
de todo lo necesarios para la completa 
elaboración de cualquier cóctel. 
distribucción barras - cocktail station 
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8.13 mobiliario diseñado para el proyecto
Además del mobiliario de marcas. El 
proyecto necesita de muebles a medida 
diseñados para cada espacio que cumplan 
se función específica.( se incluye como 
muebles a medida Barras / Estación central
especificadas en el apartado anterior).  
Iluminación: se han diseñado lámparas si-
guiendo la estética del proyecto. Todas ellas 
tienen acabados en oro y una bola blanca 
de luz. Dependiendo para que espacio 
son se simplifican o se añaden elementos 
decorativos. 
Mobiliario Taller: se ha diseñado un mue-
ble office de cocina con lavabo y armarios 
para el uso general del taller y un mesa a 
medida del espacio de latón y mármol. 
Ambos siguiendo las líneas de todo el 
diseño. 
Puerta / mueble de entrada: para la 
separación de la terraza con el bar. Se ha 
diseñado un mueble que recoge todo el 
área perimetral, en donde se incluye la 
puerta de entrada y una ventana que deja 
ver el espacio siguiente. 
Bancos corridos Bar y Salón: para el bar 
y el salón, se han diseñado dos bancos 
corridos de madera de forrados con tapices 
de color gris oscuro. 
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9 naming - géminis 
En este proyecto el “naming” es de im-
portante relevancia, pues rige su programa, 
ambiente y concepto entorno a su nombre. 
Proyecto y nombre forman una unidad. 
“Géminis”, es sinónimo de dualidad, en 
donde se ven las dos caras de una misma 
moneda y su versatilidad.  En el horóscopo 
es el signo de los gemelos, su carácter es 
doble. 
Estas características se ven reflejadas en el 
diseño, distribución e intención del local. 
Géminis tiene dos caras y la coctelería 
también las tiene. Dentro del mismo local 
se diferencian dos espacios, que aunque 
destinados a la misma función, destilan di-
ferentes sensaciones a través de los colores 
y la iluminación e invitan a los clientes a 
elegir en que espacio desean degustar un 
cóctel, dependiente de cómo se sientan o 
que grado de intimidad prefieren en ese 
momento . La elegancia y amabilidad del 
espacio también hacen referencia a estas 
cualidades que los nacidos bajo este signo 
tienen. 
Antes de encontrar el nombre adecuado 
para la coctelería, hubo otras propuestas 
como:
- Nueva Orleans 
- Estación Central
- El Pavo Real
- Old Fashioned
- La Coctelería
10  tipografía -logo
El diseño del logo está en sintonía con el 
interiorismo del local y lleva sus formas a 
él. Para conseguirlo se escoge una tipogra-
fía que recuerda a las formas de los años 
60´s, 70´s ( tipografía- Blanch)  y otra que 
la complementa (Adobe Garamont), para 
transmitir el toque de elegancia y exquisi-
tez del local. 
Bajo el mismo logo utilizado en diferentes 
espacios de la coctelería, se le aña un sobre-
nombre que indica el ambiente. 
Los colores de la tipografía utilizada en la
marca corporativa hacen referencia a los 
materiales y esencia del local. 
Ejemplos de combinaciones y colores 
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11 .MEMORIA constructiva 
11.1 actuaciones generales 
Las primeras actuaciones generales que se 
ejecutarán en el local, serán la demolición 
de parte de los tabiques existentes, dejando 
la estructura y todos sus pilares y la retirada 
de todo el mobiliario actual. Para proceder 
a crear los nuevos espacios y que la nueva 
obra tenga importancia. 
En la coctelería es imprescindible disponer 
de un buen aislamiento acústico, entre 
otros detalles, ya que el local se encuentra 
en una planta baja de un edificio de vivien-
das y sobre todo porque es un local de uso 
nocturno y necesita disponer de un buen 
acondicionamiento acústico, para conse-
guir crear una buena atmósfera.   
  
 DERRIBOS REALIZADOS ,
                  
                  
 OBRA NUEVA REALIZADA,
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11.1.1 descripción de los planos  
Paramentos verticales 
Paramentos verticales existentes: derribo 
de la extrucutra de ladrillo del aseo indivi-
dual, derribo de toda la estructra (incluidos 
marcos y puertas) de los servicios comuni-
tarios, almacén, cocina y tabiques señala-
dos en el plano de derribo. 
Paramentos verticales nuevos: construir 
la estructura de los tabiques nuevos (seña-
lados en el plano de nueva construcción) a 
partir de estructura de cartón yeso y reves-
tirlos según en el espacio de los diferentes 
materiales: terraza - papel pintado, bar 
-latón y pintura, salón -madera y pintura 
,servicios -papel pintado, taller - madera y 
capa de pintura, espacios privados- capa de 
pintura y capa de pintura inufuga
  
techos 
Techos existentes: derribo de todo el 
techo existente.
Techos: falsos techos continuos a diferen-
tes alturas hechos de cartón yeso en todo 
el local. Todos ellos pintados con capa de 
pintura en diferentes tonalidades depen-
diendo del espacio, en la zona de almaces 
cocina la pintura será infuga. 
pavimentos
Pavimento exitentes: levantamiento de 
todo el suelo actual de mármol, ceramica y 
parquet (con doble altura en una zona). 
Pavimento nuevo: se sustituirá el marmol 
color brema, por marmol blanco (terraza y 
bar ). Se aplicará mámrol negro en (servi-
cios, barra del salón). Se aplicará moqueta 
en donde había parquet (salón). Se aplicará 
micro cemento en todas las zonas privadas 
y el taller como material de trabajo conti-
nuo.
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11.2 derribos y retirada 
11.2.1 ESTRUCTURA ACTUAL 
La estructura actual del espacio está 
basada en la construcción de tabiques de 
cartón yeso y de ladrillo. Los suelos son de 
mármol en una zona del local y en otra de 
parquet entarimado. Parte del local dispo-
ne de aislamiento acústico y térmico. Los 
techos actuales son falsos techos de cartón 
yeso suspendido.
11.2.2 derribo de las instalaciones 
            existentes
Anulación de todas las instalaciones exis-
tentes de fontanería, electricidad, sanea-
miento y climatización. Retirada de todo el 
mobiliario existente así como, sanitarios, y 
luminaria.
11.2.3  derribo de tabiques 
Derribo manual de tabiques y muros 
bajos según plano de derribos.
11.2.3  Arranque de pavimento
            existente
Arranque del pavimento existente de . 
mármol,  parquet y cerámica de todo el 
local. 
11.2.5  retirada de puertas y
            puertas de acceso 
            
Desmontaje y retirada de las carpinte-
rías y puertas de todo el local. Retirada de 
puerta puertas de vidrio y carpinterías de 
acceso al local. 
11.2.6  retirada de techos
            
Desmontaje y retirada de los falsos 
techos de cartón yeso y de escayola en todo 
el local.
11.2.7  transporte de escombros
            
Transporte de escombros con contenedor 
en la calle. Transporte y descarga de escom-
bros en el vertedero más cercano, todo ello 




-  Realización de todos los nuevos tabi-
ques en cartón - yeso, para toda la nueva 
distribución.  
Terraza: se forran los muros existentes en 
cartón- yeso y se aplica como acabao papel 
pintado de “diseño propio”.
Bar : se forran los muros existentes en 
cartón- yeso, en dos cotas de altura (180 
cm y 340 cm de altura ) . Se hacen de 
nuevo los tabiques para el almacén (180 
cm y 340 cm de altura ) y se aplica pintura 
de color blanco roto y gris y se añde como 
detalle decorativo placa de latón agujerada 
en dorado. / aislamiento de lana de roca 
incluido / 
Bar y Zona de tránsito : se forran los mu-
ros existentes en cartón- yeso, en dos cotas 
de altura. Se forra todo de madera de roble 
con clavos sin cabeza / altura 300 cm de 
altura) / zócalo perimetral techo y suelo.
PAVIMENTOS 
- Colocación de piezas de mármol blan-
do roto de (100 x 80 cm), en terraza y bar,, 
de la marca “ Rocarmona” / 109. 28 m 
- Colocación de piezas de mármol negro 
de (100 x 80 cm), en servicios y barra del 
salón, de la marca “ Rocarmona” /
- Aplicación de micro cemento en el 
taller, y zonas privadas (almacén- cocina 
barra 1 y 2 , pasillo, vestuarios y taller) /
- Montaje y aplicación de moqueta de 
color gris oscuro en la zoná de tránsito y 
salón, de la marca  “Desso” /
TECHOS 
- Colocación de falso techo suspendido 
de placas de cartón yeso  de 5 cm,con 
aislante acústico de la marca, “Pladur”. 
Aplicado en ·terraza, ·bar y servicios, de 
forma continuada y suspendido. Acabado 
/ alisado y pintado de color blanco roto en 
terraza, gris claro en salón y gris oscuro en 
servicios de la marca “Valentine”. 
·
 en la terraza y el bar /el encuentro de la 
pared y el techo se hace de forma redon-
deada.
- Colocación de falso techo de placas de 
cartón yeso  de 5 cm,con aislante acústico 
de la marca, “Pladur”. Aplicado en ·terraza, 
·bar y servicios, de forma continuada y 
suspendido. Acabado / alisado y pintado 




REVESTIMIENTO DE MADERA- TABIQUES 
Suministro y montaje del revestimiento 
de los tabiques de cartón - yeso del salón y 
del taller en pared y mueble de cocina. A 
partir de lamas de madera de roble tratada 
al natural de 294 cm de altura x 120 cm de 
anchura y 5 cm de espesor). Atornillados 
directamente al panel de cartón yeso me-
diante el sistema de tornillos sin cabeza.  
PUERTA SEPARADORA DE ESPACIOS  
Creación de un tabique de cartón- yeso 
de 55 cm de profundidad, con aislamiento 
acústico dentro, forrado paneles de madera 
de roble acústicos agujereados de 258 x 
126 x 3 cm (espesor). Que funciona como 
mueble separador de ambientes y entrada 
al local. Que incorpora en su estructura 
una puerta corredera de latón. 
PUERTA de madera 
Las puertas de acceso a los almacenes- 
cocina, espacios privados ( 216 x 90 x 4 
cm) y aseos de hombres, mujeres y minus-
validos (216 x 85 x 4 cm), son de madera 
de roble tratada al natural. Todas ellas con 
remates en latón color dorado.  
muestra de madera de roble






El recubrimiento principal de los pilares 
del salón, están realizados en latón, en 
cual se sujeta con un estructura liviana de 
metal. 
revestimiento pared 
Revestimiento en una de las paredes del 
bar en latón perforado con colocación de 
aislamiento acústico detrás.  Panchas de 
180 x 120 x 2 cm. total / 
ZÓCALOS 
Suministro y colocación del zócalo 
perimetral, de 10 cm de altura, hecho de 
planchas de aluminio dorado. En la zona 
de los servicios están realizados en latón 
curvo dorado. Los de las zonas privadas 
recto de aluminio blanco. 
ACRISTALAMIENTOS
Colocación de vidrio translúcido en 
puerta de entrada Terraza ( 30 x 174 x 3 
cm).
Colocación de vidrio translúcido de co-
lor verde en puerta de entrada Terraza (114 
cm diámetro) .
Suministro y colocación de vidrios trans-
lúcidos, como separación entre en local y el 
exterior, en el Salón- Coctelería (331x 240 
x 5 cm) y en el Taller ( 279 x 373 x 5 cm).
protección EXTERIOR
Colocación de persiana metálica enrolla-
ble para el cierre del local con el exterior en 
la Terraza. 
INSTALACIONES 
Montaje de la instalación completa de 
electricidad y red wifi. Ubicacíon en el 
plano eléctrico .
Montaje de la instalación completa de 
fontanería y desagues para los servicios, 
cocina- almacenes, barras, servicios, vestua-





terraza- bar- salón 
- Taburete Aston, marca 
“Minotti”. Varios colores-
blanco, grisy verde / 80 cm 
/ 21 U / terraza - bar - salón 
- Silla Aston “dining” little 
armchair, marca “Minotti”. 
Varios colores blanco, gris y 
verde / 50 cm alt / 9 U / bar
- Silla Aston “dining”chair, 
marca “Minotti”. Varios 
colores blanco, gris y verde / 
50 cm alt / 9 U / bar y salón
-  Silla Aston “lounge”chair, 
marca “Minotti”. Varios 
colores blanco, gris y verde / 
43 cm alt / 6 U / salón 
-  Butaca Aston armchair, 
witchot armrests, marca 
“Minotti”. Varios colores 
blanco, gris y verde / 41 cm 
alt / 6 U / salón 
- Butaca Aston armchair, 
marca “Minotti”. Varios 
colores blanco, gris y verde/ 
41 cm alt / 6 U / salón 
- Sofá Aston, marca Minot-
ti. Varios colores blanco, 
gris y verde / 41 cm alt / 3 
U / salón 
-Mesa Catlin, encimera 
de mármol negro. Marca 
“Minotti” / 36 cm alt / 3 U 
/ salón  
-Mesa Bellagio Coffee table, 
marca “Minotti”, encimera 
en dos colores, mármol ne-
gro - salón y mármol blanco 
- bar / 63 cm / 14 U /  
-Mesa Bellagio Lounge en-
cimera de mármol blanco, 
marca “Minotti”/ 42  cm alt 
/ 3 U / salón 
-Mesa Bellagio Lounge 
encimera de mármol negro, 
marca “Minotti” / 64 cm alt 
/ 2 U / salón 
-Mesa Bellagio Lounge en-
cimera de mármol blanco, 
marca “Minotti”/ 64 cm alt 
/ 1 U  / bar 
-Mesa alta diseño propio  
(inspirado en Minotti) para 
terraza , mármol blanco / 
115 cm alt / 5 U 
taller
-Butaca alta, marca “Alki-
Kuskoa2. Tapiz impermea-
ble en color gris / 80 cm alt 
/ 12 U 
- Grifo bañado en color oro, 
marca “Tallerm” / 80 cm / 
1 U 
- Mesa diseño propio. De 
metal y mármol /2.50 X 
1.10 cm  / 2 U 
- Mueble servicio tipo coci-
na a medida  
nota: las sillas, butacas y sofás, tienen las patas 




- Lámpara suspendida  
“Mirror Ball”, de “Tom 
Dixon”. Color oro / 0.25 
cm de diámetro / 10 U / bar 
- salón- taller 
- Lámpara de pie, de “Pe-
dret Barcelona”. Color oro / 
1.50 cm de alt / 3 U / salón
Lámparas diseño propio, 
inspirado en “Pedret 
Barcelona”, para adaptarse a 
los espacios.
- Lámpara suspendida, “di-
seño propio” para bar. Luz 
y un arco dorado / 0.35 cm 
de diámetro /1U
- Lámpara suspendida, 
“diseño propio” para zona 
de tránsito. Luz y 3 arcos 
dorados / 0.50 cm de diá-
metro /1U
- Lámpara suspendida, 
“diseño propio” para terraza 
0.50 cm de diámetro / 25 U 
- Lámpara suspendida, “di-
seño propio” para las barras 
- bar, luz y colgante dorado. 
0.20 cm de diámetro, 0.60 
cm de longitud/ 25 U 
- Lámpara suspendida, 
“diseño propio” para las 
barras - salón / 0.20 cm 
de diámetro, 0.30 cm de 
longitud/ 14 U 
- Aplique de pared, “diseño 
propio” para salón / 0.45 
cm de diámetro, 0.30 cm de 
longitud / 8 U 
- Foco empotrado, marca  
“Cisco”, color oro mate, zo-
nas públicas y color blanco 
privadas /diámetro 7,5cm / 
- Interruptores, marca 
“Niessen Tacto”, color otro 
mate, zonas públicas y color 
blanco privadas 
- Enchufes, marca “Niessen 
Tacto”, color otro mate, zo-
nas públicas y color blanco 
privadas 
- Tira LED, flexible blanco 
cálido / Bar- Salón - Servi-
cios - Taller 
SERVICIOS
- Inodoro suspendido con 
tapa soft close de “Armani, 
para marca Roca” - color 
beis- oro / 6 U
- Urinarios de la marca 
“Roca “- color blanco / 2 U 
- Grifos de “Armani para 
marca Roca” - color beis oro 
/ 6 U
- Placa de descarga de 
“Armani para marca Roca 
“- color beis- oro / 6 U  
- Lava manos, diseño 
artesanal de Italia. / 6 U 
- Soporte Pro System para 
inodoro suspendido. Marca 
“Roca” / 6 U 
- Zócalo curvo para servi-
cios, acabado color oro 
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- Estación central doble 
para preparación de cócte-
les. Marca Cocktail Station 
/ 2 U 
- Fregadero industrial, 
marca “Infinithi”/ 200 x 55 
x 85 cm / 3 U 
- Mesa de trabajo indus-
trial con estanterías marca 
“Infinithi”/ 150 x 60  x 85 
cm / 56U 
- Mesa de trabajo  indus-
trial, marca “Infinithi”/ 120 
x 60  x 85 cm / 2 U 
- Mesa de trabajo esquinera, 
marca “Infinithi”/ 60 x 60  
x 85 cm / 3 U 
- Mueble con cajones, mar-
ca “Infinithi”/ 40 x 60  x 85 
cm / 6 U 
- Estanterías, marca “Infi-
nithi”/ 100 X 30 cm / 8 U 
ALMACENES - BARRA - COCINA
- Estanterías, marca “Infi-
nithi”/ 100 X 60 cm / 20 U
- Armario refrigerador 2 
puertas industrial, marca 
“Coreco” / CGRE / 139 x 
60 x 184cm / 2 U
- Armario refrigerador 2 
puertas industrial, marca 
“Infinithi” / CGRE / 59 x 
60 x 184 cm / 2 U 
- Congelador 2 puertas 
correderas, marca “Infrico” 
/ capacidad 398 litros - 1.80 
x 65 x 85 / 3 U
- Lavavasos industrial, mar-
ca “Sab” F70SE / 55 x 60 x 
76 cm/ 4 U
- Máquina fabricadora de 
hielo, marca “Infinithi”/ 51 
x 64 x 84 cm / 3 U
- Carrito almacenaje
copas / 2 U 
- Carrito almacén porta 
bebidas / 2 U 
pequeño 
electrodoméstico 




- Copas para coctelería 
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- Taquillas con dos compa-
timentos y banco, marca “ 
Megablock” /  1.80 x 70 x 
40 cm / 7 U 
- Mueble y lavabo de baño, 
marca “Roca” / 80 x 46 x 85 
cm / 1U 
vestuarios ACABADOS
- Zócalos acabo curvo, para 
zonas de trabajo, cocina- al-
macén, vestuarios, pasillo. 
- Manillas para todas las 
puertas del proyecto, marca 
“ Corona” / 3 U 
- Tiradores en acero color 
oro, “ diseño propio”, para 
taller y servicios. 
- Papeles pintados diferentes 
colores, para los servicios. 
- Cortina de tercipelo de 
color verde, para el salón. 
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12. Progreso del proyecto
Hasta llegar al final del proyecto, 
se han hecho varios cambios y se han 
ido modificado ciertas cosas para 
conseguir el resultado final. Desde 
añadir moqueta, cambiar tonos de 
color, añadir un faldón a las barras 
para darles más peso a los espacios, 
quitar estanterías en el taller para 





   http://www.apicius.es/noticias/4620/cocteles-de-pelicula-en-bar-arnau-james-bond-el-padrino/
   
   https://ilgiardinetto.wordpress.com/category/cocteleria-y-cine/
   http://cocteleriacreativa.com/esp/documents/detail/630/Peliculas_que_inmortalizan_mezclas
   http://www.cinemania.es/especiales/7-bares-de-pelicula-que-realmente-existen/
   http://www.jotdown.es/2015/07/guia-breve-del-coctel-cinefago/
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conclusión 
Este proyecto se inició a causa de un 
gran interés por el interiorismo de loca-
les dedicados al mundo de la noche y en 
concreto a la coctelería. Esto unido a otro 
gran interés hacía las escenografías inspira-
das en otras épocas. Ha creado un proyecto 
dedicado a la coctelería, en donde el diseño 
juega un papel muy importante para crear 
un escenario, en donde el cliente pueda 
sentir que está disfrutando de un cóctel 
en un local que aunque actual recuerda a 
aquellos lugares en donde el cóctel fue un 
día el rey. 
Después de un largo recorrido en el 
proyecto, de cambios y decisiones. Se 
ha conseguido plasmar la esencia de un 
espacio dedicado al cóctel que reúne todas 
las características que desde un principio 
se buscaban. Además de encontrarle un 
sentido al irregular plano, que en sus ini-
cios parecía no tener solución y en donde 
finalmente, sus defectos han acabado por 
encontrar virtudes. 
La idea de este proyecto pretende ayudar 
a plasmar otras ideas, en las que como 
en este, se junten varios intereses o que 
incluso ayude a descifrar la utilización de 
espacios difíciles o muertos en locales en 
donde parece imposible encontrarle senti-
do a las cosas.  
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Todo esfuerzo tiene su recompensa. Este proyecto me ha ayudado a ver, como el
 interiorismo, aunque al principio parezca un túnel sin salida, termina convirtiendo un 
espacio, en un lugar inigualable, en donde puedes atreverte a soñar.
geminis 
C o c k t a i l  E x p e r i e n c e
- A n e x o  P l a n i m é t r i c o -
Ubicación / Gijón - Asturias - España 
Gijón es una ciudad marítima situada en el norte de la Península 
Ibérica, bañada por el mar Cantábrico. Es la ciudad más poblada de 
Asturias, con una población de 275.000 habitantes. Es conocida 
como la capital de la Costa Verde.
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SITUACIÓN / EMPLAZAMIENTO 
Planta estado actual- imágenes Gijón - Entorno - Edificios 
Escala /  1:200 
La coctelería se sitúa en el barrio del Centro. 
Se trata de la zona donde tradicionalmente 
la gente sale a pasear, a comprar, a comer, o 
divertirse, ya que sus calles peatonales estan 
llenas de restaurantes, bares, parques y tiendas 
de todo tipo. Se encuentran edificios históricos 
y de gran interés patrimonial, como el teatro 
Jovellanos, o la Iglesia 
de San Lorenzo.
fotografías ciudad de Gijón fotografías entorno en donde está situado el local
Fachada de acesso al local entrada por la calle “Concepción Arenal “
calle “Concepción Arenal “
calle “Celestino Junquera “
Fachada de acesso al local entrada por la calle “Celestino Junquera“
superficie total útil  
490.5 m2 
H = 3.05 
H = 3.05 H = 4.15
H = 4.15
H = 4.69
H = 3.05 
+ 34
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ESTADO ACTUAL 
Planta estado actual cotas  - imágenes local
Escala / 1 :200 
1 2 1 13 4 15
16 17 18 19 1910
1111 112 13 114 115
LEYENDA MATERIALES EXISTENTES 
El local existente esta formado por la unión de 2 
locales. Tiene dos entradas y se identifica la diferen-
cia de materiales en donde se genera la unión de 
los dos locales. El local era un restaurante. De este 
quedán instalaciones de cocina , servicios y una barra 
de bar. Los materiales de suelos y paredes ya erán 
anteriores.
1- Entrada por la calle “Concepción Arenal”. Puertas de 
cristal y carpinteria de aluminio.
2- Suelo de piedra natural color beige. Paredes de 
piedra natural y  falso techo . Presencia de pilares en el 
perímetro y zonas próximas en el local. 
3/4- Bajada a - 54cm con los mismo materiales. 
5- Cocina existente para restaurante. 
7- Espacio en el techo para lámpara colgante.
8- Almacén. Paredes dañadas por humedades.
9- Escaleras de acceso a la parte superior del almacén.
Fotografía: apreciación de la uníon de los dos locales 
visible en la difernecia de materiales-
10- Servicios .Pertenecientes en el plano al segundo 
local.Carpinterias de madera. Suelos de cerámica. 
Paredes de baldosas color negro. 
12- Suelo de parquet flotante color negro. Paredes de 
pladur. Falso techo con aislante de lana de roca.
13- 14-15- Zona de bar con barra con los mismos ma-
teriales . Puertas y ventanas con cristal y carpinterias de 
















calle “Concepción Arenal “
calle “Celestino Junquera “
local 2  
local 1  
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DERRIBOS Y NUEVA OBRA 
Planta derribos / Planta nueva obra 
Escala /1:200
  
 DERRIBOS REALIZADOS ,de todas los todos los tabiques 
cartón- yeso existentes. Derribo de tarima de parquet. 
                  
                  
 OBRA NUEVA REALIZADA, tabiques de cartón- yeso. Recu-
brimiento pilares.
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COTAS , VOLUMETRÍA , ÁREAS 
Plano cotas y volumetría 
Escala / 1: 150
calle “Concepción Arenal “
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PLANTA PROPUESTA 
Planta Propuesta / Imágenes proyecto
Escala / 1:150
calle “Concepción Arenal “
calle “Celestino Junquera “
taller 
LEYENDA ÁREA POR ESPACIOS EN m2
Terraza - Coctelería  38.5 m2 
Bar- Coctelería  68.35 m2 
Almacén 1 bar 30.40 m2
Zona de tránsito 68.36 m2 
Salón- Coctelería 116 m2
Almacén 2 Salón  17.60 m2 
Servicios  34,41 m2 
Zona personal 10 m2
Vestuarios  8.50 m2
Taller 57 m2























entrada por el salón
espacio para silla y asientos  bajos en el salón
servicio adaptado
pasillos con medidas y espacios para giro de silla 360ª
portería ediificio contiguo
H = 3.05 
H = 2.50
H = 3.05












H = 3.05 
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PLANTA TERRAZA Y BAR / PROPUESTA
Plante detalle terraza y bar 
Escala / 1:75 
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PLANTA ZONA TRÁNSITO Y SALÓN / PROPUESTA
Plante detalle zona tránsito y salón 
Escala /  1:75 
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PLANTA ZONA SERVICIOS,TALLER Y PERSONAL/ PROP
Plante detalle servicios, taller y personal
Escala / 1:75 
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SECCIÓN TERRAZA Y BAR COCTELERÍA /PROPUESTA
Sección C - C / Seccíon B-B 
Escala / 1: 75
Gris claro Gris oscuro Latón
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SECCIÓN SALÓN Y PUERTA TERRAZA /PROPUESTA
Sección A - A / Seccíon D-D / Sección E-E 
Escala / 1: 75
Madera de Roble paredes Salón Gris claro
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SECCIÓN SERVICIOS Y TALLER /PROPUESTA
Sección F - F / Seccíon G -G  / Sección H -H 
Escala / 1: 75
Madera de Roble paredes Salón Papeles pintados servicios 
Blanco roto 
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Escala /  1:150
MOBILIARIO 
1- Taburete Aston, marca 
“Minotti”. Varios coloresblan-
co, grisy verde / 80 cm / 21 
U / terraza - bar - salón 
2- Silla Aston “dining” little 
armchair, marca “Minotti”. 
Varios colores blanco, gris y 
verde / 50 cm alt / 9 U / bar
3- Silla Aston “dining”chair, 
marca “Minotti”. Varios colo-
res blanco, gris y verde / 50 
cm alt / 9 U / bar y salón
4-  Silla Aston “lounge”chair, 
marca “Minotti”. Varios colo-
res blanco, gris y verde / 43 
cm alt / 6 U / salón 
5-  Butaca Aston armchair, 
witchot armrests, marca “Mi-
notti”. Varios colores blanco, 
gris y verde / 41 cm alt / 6 
U / salón 
6- Butaca Aston armchair, marca 
“Minotti”. Varios colores blanco, 
gris y ver+
7- Sofá Aston, marca Minotti. 
Varios colores blanco, gris y 
verde / 41 cm alt / 3 U / salón 
8-Mesa Catlin, encimera de 
mármol negro. Marca “Minotti” / 
36 cm alt / 3 U / salón  
9-Mesa Bellagio Coffee table, 
marca “Minotti”, encimera en 
dos colores, mármol negro - 
salón y mármol blanco - bar / 
63 cm / 14 U /
10-Mesa Bellagio Lounge 
encimera de mármol blanco, 
marca “Minotti”/ 42  cm alt / 3 
U / salón 
11-Mesa Bellagio Lounge 
encimera de mármol negro, 
marca “Minotti” / 64 cm alt / 2 
U / salón 
12 -Mesa Bellagio Lounge enci-
mera de mármol blanco, marca 
“Minotti”/ 64 cm alt / 1 U  / bar
 
14- Mesa alta diseño propio  
(inspirado en Minotti) para 
terraza , mármol blanco / 115 
cm alt / 5 U 
15--Butaca alta, marca “Al-
ki-Kuskoa2. Tapiz impermeable 
en color gris / 80 cm alt / 12 U 
16- - Mesa diseño propio. De 
metal y mármol /2.50 X 1.10 
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TIRA DE LUZ LED
CAJA DE CUADRO ELÉCTRICO
ILUMINACIÓN 
3- Lámpara suspendida  “Mirror 
Ball”, de “Tom Dixon”. Color oro 
/ 0.25 cm de diámetro / 10 U / 
bar - salón- taller 
10- Lámpara de pie, de “Pedret 
Barcelona”. Color oro / 1.50 cm 
de alt / 3 U / salón
2- Lámpara suspendida, “diseño 
propio” para bar. Luz y un arco 
dorado / 0.35 cm de diámetro 
/1U
7- Lámpara suspendida, “diseño 
propio” para zona de tránsito. 
Luz y 3 arcos dorados / 0.50 
cm de diámetro /1U
1- Lámpara suspendida, “diseño 
propio” para terraza 0.50 cm de 
diámetro / 25 U
8- Lámpara suspendida, “diseño 
propio” para las barras - bar, luz 
y colgante dorado. 0.20 cm de 
diámetro, 0.60 cm de longitud/ 
25 U 
9- Aplique de pared, “diseño 
propio” para salón / 0.45 cm de 
diámetro, 0.30 cm de longitud 
/ 8 U 
3 Y 6 - Foco empotrado, marca  
“Cisco”, color oro mate, zonas 
públicas y color blanco privadas 
/diámetro 7,5cm / 
A- Tira LED, flexible blanco 
cálido / Bar- Salón - Servicios - 
Taller 
- Interruptores, marca “Niessen 
Tacto”, color otro mate, zonas 
públicas y color blanco privadas 
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SUELOS Y  TECHOS  / PROPUESTA
Materiales sueos y techos 
Escala / 1:200
Suelo compuesto por mármol 
color blanco roto de piezas 
100 x 80 cm / 106.85 m2
Suelo de microcemento 
continuo / 123 m2
Suelo compuesto por már-
mol color negro de piezas 
100 x 80 cm / 51,75 m2 
Suelo continuo de moqueta 
color gris marca “Desso”/
171.14 m2 
LEYENDA SUELOS
Falso techo de cartón yeso 
con estructura colgante / 3.45 
m de altura /  106.85 m2 
Techo existente de escayola 
reciclado y pintado / 3.05 m 
de altura / 275.5 m2 
Falso techo de cartón teso 
cn estructura colgante /2.50 
m de altura / 34.41 m2 2 
LEYENDA TECHOS 
Plano TECHOS 
 Falso techo de cartón teso 
dos alturas (4.29 y 3.45 m 
altura estructura colgante / 
34.41 m2 
Plano TECHOS
Falso techo de cartón yeso 
con estructura colgante / 
3.05 m de altura / 30.4m2
Plano SUELOS
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DETALLES CONSTRUCUTIVO BARRA /PROPUESTA
Detalle Barra 
Escala / 1:20
LEYENDA DETALLES CONSTRUCITIVOS BARRA 
1-   Forjado de hormigón armado HºAº existente
2-   Cielo falso de yeso aplicado
3-   Canal de cartón yeso de 70mm
4-   Placa de cartón yeso de 15 mm
5-   Acabado de madera de roble de 15 mm
6-   Montantes para cartón yeso
7-   Perfil de sujeción de acero galvanizado de 45 mm
8-   Aislante de lana de roca
9-   Muro de piedra existente
10- Tira de luz LED
11- Solera de HºAº existente
12- Carpeta de asiento de 3 mm
13- Piezas de mármol negro de 1000 x 80 mm 
14- Pieza de sujeción de acero galvanizado
15- Zócalo de acero inoxidable
16- Fregadero “cocktail station”
17- Encimera de acero inoxidable
18- Grifo mono mando
19- Pieza de acero inoxidable protectora humedad 
20- Plaza de cartón yeso de 13 mm hidrófuga 
21- Encimera de mármol
22- Tira de luz LED
23- Muro de Hº Aº
24- Placa de cartón yeso de 13 mm
25- Estructura de sujeción de acero galvanizado
26- Pieza de latón (acabado pared frontal)
27- Moqueta marca Desso 
28- Lámpara colgante diseño propio para proyecto
29- Pieza de sujeción de acero galvanizado
30- Estructura metálica 
31- Placa de cartón yeso pintada.
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DETALLES CONSTRUCUTIVO PARED BAR 
Detalle Barra 
Escala/  1:20
LEYENDA DETALLES CONSTRUCITIVOS PARED 
BAR- COCTELERÍA
1-   Estructura de montaje cielo falso,placa de cartón yeso 15 mm
2-   Forjado de hormigón armado HºAº existente
3-   Pladur curvado de 13 mm
4-   Canal de cartón yeso de 70mm
5-   Placa de cartón yeso de 15 mm
6-   Chapa de latón agujereado
7-   Montantes para cartón yeso
8-   Perfil de sujeción de acero galvanizado de 45 mm
9-   Aislante acústico de lana de r
10- Muro existente de piedra
11- Tira de luz LED
12- Solera de HºAº existente
13- Pieza de mármol blanco roto de 1000 x 800 mm
14- Moqueta color gris  Desso
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DETALLES CONSTRUCUTIVO PARED SALON 
Detalle Barra 
Escala / 1: 20
LEYENDA DETALLES CONSTRUCITIVOS SALÓN- COCTELERÍA 
1-   Forjado de hormigón armado HºAº existente  
2-   Cielo falso de cartón yeso de 70 mm 
3-   Canal de sujeción de 70 mm para cartón yeso
4-   Placa de cartón yeso de 15mm 
5-   Lámina de madera de roble de 15 mm
6-   Montante para cartón yeso 
7-   Estructura de sujeción de acero galvanizado
8-   Aislamiento de lana de roca 
9-   Muro de hormigón Hº aº existente
10- Tira de luz LED
11- Suelo de hormigón existente
12- Nuevo pavimento para colocación posterior 
13- Sujeción para moqueta
14- Moqueta color gris  Desso
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IMAGEN TERRAZA  / PROPUESTA 
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IMAGEN BAR-COCTELERÍA / PROPUESTA 
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IMAGEN ZONA DE TRÁNSITO / PROPUESTA 
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IMAGEN SALON- COCTELERÍA / PROPUESTA 
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IMAGEN SALÓN-COCTELERÍA / PROPUESTA 
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IMAGEN TALLER / PROPUESTA 


